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DIRECCION Y ADMINISTRACION 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
Í 12 meses.. $21.20 a id . . . . 11.00 S i d . . . . 6.00 
'ri2me8e8.. $15.00 
I8lade0u]t>ft,< 6 i d . . . , 8.00 
^ 3 i d . . - ¿ 4.00 
- í 12 meses, ¿"SU-OO 
— ) 6 i d . . . . ^ ' .̂00 






A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO DE LA MARIN ü 
Se han hecho cargo de la agencia 
de este periódico en Pal mira los Sres. 
Oafiibe y Mariño, con quienes se en-
tenderán los Sres. sasoriptores en el 
citado pneblo. 
Habana, 5 de Junio de 1900.—E i 
Administrador, José AL* Villaverde. 
Telegramas por el cablee 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AJ DIARIO DE I.A WARPÍA. 
«ABANA, 
De anoche. 
Madrid, junio 4. 
E L E M P R E S T I T O 
A las tres de la tarde do hoy había sus 
crlptosan el Banco de España treacientos 
ochenta y cinoo millonea de p̂ aetaa para 
el empréstito de doaolontos millones de 
pesos de la nueva emisión de la deuda que 
tiene por objeto consolidar las obligaoic-
nes contraidas en las guerras coloniales-
E L C O N G R E S O 
H I S P A N O - A M E R I O A N O 
Mañana so constituirá la Junta Supre-
ma de Patronato para la celebración del 
Congreso Social y Económico Hispano-
Americano. 
C A M B I O S . 
Las libras estsrlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-60. 
[Servicio de la Prensa Asoc iada] 
Nueva Tork^ junio 4 
Londres, junio 4 
I/A A R T I L L E R I A B O B R 
m J O H A N N B S B Ü R G 
Con fecha 2 da parte Lord Boberts al 
ministro de la Guerra inglés» diciendo 
que en la ciudad de Johannesburg hay 
tranquilidad y que el pueblo está entre-
gando las armas- Dice que los boers de-
jaron solamente tres piezas de artillería 
en los fuertes de Johannesburg y que el 
miércoles ocgieron los ingleses un cañón 
Sroupot de los que usan aquellos. 
Londres, junio £. 
E L C O M A N D A N T E B O T H A 
E l comandante Botha, que estaba pe-
leando contra Jos ingleses en Jos alrrede-
dores de Johannesburg con cien hom-
bres, ha sido hecho prisionero con las 
fuerzas de su mando» 
Londres, junio 4 
L O S B O E R S E N O R A N O E 
Uno de los batallones de la Yeomanry-
íMilicia Imperial) ha sido atacado por 
los boers entre Kroonstad y Lindley el 
29 de mayo, habiendo Sufrido algunas 
bajas-
El jefe de columna boer De Villiers 
resultó gravemente herido en uno de los 
últimos enouentroB habido en el nordeste 
áel Estado Libre de Grango-
El grueso del ejército boer del Estado 
Libre de Orange, que se calcula actual-
mente asciende á tres ó cuatro mil ho m 
bres, se encuentra entre Senekal, Lind-
ley y Piokaburg-
Londres, junios 
SjLTITACION D E P R E T O R I A -
Las ultimas noticias directas do i.'ro-
toria, son de mayo 31 y en ellas se anun-
cia que la ciudad se está preparando pa-
ra entregarse á los ingleses. Los fuertes 
han sido desmantelados, reinando una 
confusión espantosa y el caos mas com-
pleto- E l pueblo bajo se encuentra abati-
do, á pesar de que se hacen correr ru-
mores relativos á victorias logradas por 
los boers sobre los ingleses, tanto en el 
Transvaal, como en el Estado Libre 
de Orange, de haber sido cortado el ferro-
carril á retaguardia del ejército de Lord 
Boberts-
Washington, junio 4 
L O S B A N C O S C U B A N O S 
Y E L G O B I E R N O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
El Senado federal haraprobado hoy el 
proyecto de ley, ya aprobado por la Cá 
mará de los Eepressntantes, fijando las 
reglas á que deben sujetarse los Bancos 
que operan en la isla de Cuba que de-
sean actuar como depositarios de fondos 
pertenecientes al gobierno de los Esta-
dos Unidos. Las bancos que se encuen-
tren en dicho caso deberán depositar en 
poder del gobierno de los Estados Unidos, 
como garantía,una suma igual al impor 
te que se les confie en depósito, cuya 
fianza se invertirá en Bonos del Tesoro 
de los Estados Unidos-
Washington, junio 4. 
LO Q U E D I C E E L 
M I N I S T R O C O N G E R . 
Mr. Oonger, ministro de los Estados 
Í[nidos en China, telegrafía desde Pefcin Iciendo que las tropasíchinas, ó no quie-
ren ó no pueden acabar con los "boxea" 
dores" y que no demuestran ninguna 
decisión al atacar los miembros de la 
mencionada sociedad secreta-
Londres, junio 4, 
• B O E R S E I N G L E S E S 
Beoientemente han capturados los boers 
varios destacamentos de caballería in-
glesa, entre los que figuran cincuenta y 
siete soldados capturados en la parte o-
riental del Estado Libre de Orange, de 
los cuales trece en el encuentro de Sene-
kal pidieron rendirse arbolando bandera 
blanca. 
Pekin, junio 4 
R U S O S Y C H I N O S 
Dicen de Tientsin que unos cuantos 
cosacos salieron á buscar á unos cristia-
nos extraviados, y tuvieron un encuen-
tro con los "boxeadores" á los que mata-
ron diez y seis é hirieron á otros muchos» 
9̂3 waaoos tuvUroa tres herido^ 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEBVICS. 
N E W S P R O M M A N I L A 
Manila, Jane 4th.—The New 
American PhilippiDes Comtnision 
under forraer Jadge Tafeas Preeident 
has arrived. 
To May 2ith. the nnmber of deaths 
of Americana in the Philippines has 
been seventy eeven Ofüoers and one 
thoasand eeven hnndred and eeventy 
fourmen and 128 Offloers and 1836 
men woonded. 
Netc York, June 4th. 
A B O E R C R B U S O T G U N 
C A P T U R E D O N W E D N E S D A Y 
London, England, Jane 4th.—Lord 
Roberts, under date of the 2ad. inst., 
has reported to the British War Office 
that in the City of Johannesburg al l 
ia quiet. People is sarrendering their 
arms. He saya that the Boers left 
only three'gnns in tUe Forte at Johan-
nesburg and that a Oreusot gan was 
oaptared there on last Wednesday. 
O O M M A N D A N T B O T H A 
C A P T U R E D 
London, Jane 4th.—Boer Com-
mandant Botha and oae handred Boers 
who were fightiag with him aroand 
Johanaesbarg have baen oaptared. 
B O E K S H A V E R A L L I E D 
S O M E W H A T I N T H E 
O R A N G E F R E B S T A T E . 
London, Jane 4th.—Ooe Batallion 
ofthe Imperial Yeomanry wasattacked 
by the Boers betwean Kroonstad and 
Lindley on May 29t;h. and had some 
casaalties. 
Boer Commandant De Villiers was 
serionsly wounded in the recent 
flghting which took place in the 
Northeastern ofthe Orange Free State. 
The whole Boer Army of Free Sta-
ters is now between Senekal, Lindley 
and Fickebarg. I t is believed that 
there between three and foar thoasand 
men altogether in that Section. 
T H E S I T U A T I O N I N P R E T O R I A 
London, Jane 4th.—The last direot 
newa receíved frora Pretoria are ander 
date of May 3l9t. (Thuraday) and ia 
the despatch it is annoanued that the 
Capital City of Transvaal is preparing 
itaelf forhte surrender, TheForts have 
been dismaritled and it is eaid that 
there is indescríbable oonfasion and 
caos. The popalaoe is dismayed thoagh 
there are reporta being oirculated 
saying abont British reveraes in 
Transvaal and in the Orange Free 
State and the cattingof the railways 
behind Lord Roberts Army. ^ 
C U B A N B A N K S T O A C T I 
A S D E F O S I T O R I E S 
POP ü . 8. M O N E Y i 
Washington, Jane 4th.—The United 
States Senate has passed the Bi l l , 
already paffsed by the United States 
Honse of l lépresentat ives relating to 
the oonditicns to be falíilled by the 
Uaban Banka which wish to act as 
depositories for United States money. 
The Bi l l , aa passed by the Senate re-
quiree thafc the above montioned B anks 
ahall deposit with the United States 
Governmení, ag a s^carity, United 
States Bonds equaíiing to tüe deposas 
that are entruBted to their oare, 
M I N I S T B R COÍÍGBR 
C A B L E S A B O U T 
C H I N E E S E A F F A I R 3 
Washington, Jane 4th. — Minister 
Conger, the United Statea Minister to 
China, cablea from Pekín to the Gov 
ernmont aaying that either Chineae 
Troopa are onwilliug^ or nnable to 
cope with the Ohinesó "Bo^ers'í and 
that they don't show any energy in 
the attacking the said "Boxers." 
B O E R S C A P T U R E D 
B R I T I S H D E T A C H M E N T S 
London, Jane 4th.—Boers, recently, 
have oaptared some detachmeats of 
British horses agregating all told fifty 
seven, in the Bastera part ofthe Oran-
ge Free State, inoladiog amoag this 
namber thirteen British, which ander 
the fiag of trace had demanded sur-
render at Senekal, 
R U S S I A N 0 0 3 A K B F O Ü G H T 
C H I N E S E B O X B R 3 
Pekin, China, Jane 4th—A despatch 
from Tientsin anaoancea that some 
Rassian Cosacka went to search aever-
al miasing Christiana ana fonght the 
Boxers kiliiog sixteen of them and 
wounded many. Cosacka had three of 
them wounded. 
NOTICIAS COJyCEBCIALES. 
Nueva York, junio 4 
tros tarde. 
Centones, á $4.Y8. 
Deaoaonto papel comercial, 80 ájv. da 
3.1i2 & 4. Ii4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á 4,84.1 [2. 
Cambio sobre París 60 d[V., banqueros, á 
5 fr. 18.3l4. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d{7., banque-
ros, & 94.9^0. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 116. 
Centríftigas, n. 10, pol. 06, ooato y fíete 
en plaza á 2.15¿16 o. 
Centrífugas en plaza, á 15iS c. 
Mascabado, en plaza, á4.1[8 o. 
Azúcar de miel, on plaza, á 3.15jl6 0. 
El mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13,05. 
Harina patent Minnesota, á $3.83. 
Londres, junio 4 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, álOs. 9.3i4d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 >. 9 d. 
Mascabado, á 12 s. 4i d. 
Consolidados, á 102.3i8 ex-interéa. 
Descaen to, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.3[4. 
París, junio 4 
Banta 3 por ciento, 101 francos 45 cénti-
mos. 
ARQENTINK WARSHIP EXPBCTED.—The 
Argentino warship Sarmiento, which left 
Santiago de Cuba on Saturday, is now ea 
ronte to Havana. She is of 2800 tons; a 
13 knot boat and carries 10 guns, with 
339 offleers, professors and men. Spaniards 
of Havana beg to ofíer most cordial 
welcome to the expeoted visitor. 
GOVERNOE General WOOD, accomp anied 
by Lieut BROOKS, made a horseback visit 
of inspection to Guanabacoa on Sunday j 
where be expressed himself as much 
pleased with the progresa of local im-
provements inaugurated by Mayor HTAXT-
The Military Governor of Cuba has 
decided that only candidatos who re-
giatered aa votora will be regarded aa 
oligible to office. This deciaion ia important. 
O F I C I A L . 
loa Departamento de Agricultura de 
E. U. de América. 
W S A T H B R BUREAXT 
Estación Central de la Saooión de las 
Antillas y S. Amórioa. 
Obaerraolone» del 3 al 5 de Junio de 1900. 
Sdrái 
7i p m.. 


























Temperatura máxima á la sombra al aire libre—29? 
Ilem mínima idem Ídem 23? 
Lluvia oalda en las 2i boros 0,0 m[m. 
OBSERVACIONES 
del dia 4 de Junio de 1900 6. las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Graenwioh. 
Bstaolonea. 
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He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 po-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
























Los giros postalos no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
oapaüola con relación & la amerlcan: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 r 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts « . . o . $ 
|dem 441 c t a . . . , , , , . . . , , , . . ^ . . . . . . . . 06 
ídem 05 cts 03 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Tari/a de intérpretes aprobada en 6 de enc"o 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á25 l i n p a o . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3 50 
Por Idóm Idem de 26 á 50 idem... 6 
Por idera idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagaran en oro amori-
n ú o . 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Taslcer H. Bliss. 
á 5 l 
á 5 1 
por 100 V 
por 100 V 
Sección Mercantil. 
CAPITALC1TY CHAT. 
GÓMEZ BACK FROM SAN DOMINGO.— 
Máximo GÓMEZ, the Cuban Generalissimo 
has returned from MontecrÍ8ty,.acoompan-
ied by his wife and son Urbano. They 
carne as passengers by the Herrera Line 
steamer Maria, which' ontered Havana 
yestorday morning. The Municipal Band 
and a host of personal frienda and polit-
ical admirers received them at the wharf, 
and an enthusiastic populace looaed the 
horses from the Gómez carriago and 
dragged the vehick'e, with its oceupants, 
to the oíd revolutioniat's pqvate residence 
oa AMustria Street. 
áSPBGTO DB LA FLAZá 
[Junio 4 de 1900. 
AZÚOAEES.—No obstante carecer de no-
ticias del extranjero el alza que hace días 
viene indicándose ha tenido efecto, según 
!o demuestra la siguiente venta: 
' Í0;QQO sacos centrífuga pol. 9G, á 5.5/8 rs. 
Cotlzamoe: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 5.1l2 á 5.5[8. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, ^ l ^ . á 4.5t8 
realea. 
TABACO. — E l mercado abre quieto 
y nominal, á consecuencia de la gran reser-
va que ae observan respecto de las pocas 
ventas últimamente llevadas á efecto. 
CAMBIOS. — Este mercado abre quieto, 
notándose alguna flojedad en loa tipos. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dp? .20i á 20f por 100 P. 
3div 2H á 21f por 100 P. 
París, 3 dp 7 á 7i por 100 P. 
España er plaza y can-
tidad, 8 div 14i & 14 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5i á 5i por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10i & lOf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano.... . . . 9f á 91 por 100 P 
Greenbaoks..... 9 | á 9 | por 100 P 
Plata mojloana, nueva. 60 
Idem idem, antigua.. 50 
Idem americana sin a-
gUjero 9 | á 9i por 100 P 
VALORES. —Muy encalmada abre hoy la 
Bolsa, en la que ninguna operación se ha 
cotizado durante el dia. 
Cotización oficial de ia B| privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7f á 7? valor. 




Obllgaolone» A yuntamtanto 1* 
hipoteca...... • 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento............. • 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba.. .••• . . . .>. .>. . . .•• 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla da 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio 
Compa&fa de FerrocarrUes Cni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Ilimitada).... 
dmpa£(a de Caminos de Hie-
tiro de Cárdenas y Jácaro.. 
Compafiía de Caminos de Hie-
rrro de Matanzas & Sabanilla 
Co? Cubana Oeatral K&ihray 
Limited—Preforidae.... . . . . 
Idem Idnm acciones. 
Compa&fa del Ferrocarril dol 
Oeste. . . . . . . . . . . . , . 
OompaGia Cubana do Alum-
brado de Q a s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotooarios de la C•:>•.,,• 
pa&ía de OAS Cor eolidada.. 
Cemp&tiíe de Qas Eispanc-A-
morioana Consolidada...... 
Bonos Hipotecarios Cc&verti-
dos de Oai Ccnsolldado.... 
Red TelafiSnlfta de la Habana 
Compafiía da Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gaclóndel S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía do Almacenos deD4 
GÓalto de la Habana 
Obligaciones Hipotaozrias de 
Cioníuegos y Vlllaclara.... 
Compa&ia de Almacenes da 
Santa Catalina , 
Hifiaería de Asúsa? de Ctode-
cas. 
Acolones. . .n.e,„, . . , . .„. . . . . 
Obllgaolenes. Serie A . . . . . u , . 
Obligaciones. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Compafiía Lonja de. VÍTMOS.. 
Ferrocarril de Gibara ii Holguiu 
Acciones . . . « . . . . , . . , , -
Obligaciones.. 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales.—Acciones 
Obligaciones 


















































L O N J A S > ® V í V B a s a 
Vastas eieeteadKa e! dia 4* 
Almacén: 
200 SÍ harina Pillsbury Bes $6.45 uno 
100 BI id. Concordia $6.20 uno 
200 82 id. Imperial $6 uno 
50 s? id, Olga $5.80 uno 
68 82 garbanzos México. . . $2.75 qtl. 
23 82 id. i d . . . $3 qtl 
50 tercia, manteca Estrella $9 65 qtl. 
50 02 bacalao noruego $9.50 una 
50 S2 avellanas^.. .„. . .„. . . $8.50 qti. 
10 p2 vino Bonet.. . . . $48 una 
90 82 harina Pompoya $5.90 uno 
75 b2 cerveza L a Tropical. $8.50 uno 
40 hi id. Schlitz $12.60 uno 
10 b2 jamones Internacio-
nal. $19 qtl. 
100 02 leche Magnolia $4.80 una 
25 C2 id. Aguila $7i uun. 
2 b2 salchichón extra... . $19 qtl. 
20 p2Vino Torregrosa . . . . $47 una 
10 2/ p2 id. id $49 p2 
^15 b2 lager Sublime $9f uno 
V A T O B S S D B T E A V B S I A 
Jua. 6 México: New York 
6 Pioner: Mobila. 
0 Miguel Jover: Barcelona y eso. 
. . 7 Erneeto: Livernool. 
. . 11 Yucatán: New York. 
. . 11 Orizaln-,: Veracrnz y ese. 
m 13 Habana: Nueva York. 
. . 13 Palestro: LlTerjocl 7 MQ, 
« 1| V îddringtbnr MttWi¿ 
. . !;; León X I I I : Calis y ese. 
Jun. 6 Seguranca: Veracrus y esc. 
6 Vigilancia: New York. 
f> Reina Maria Cristina: Veracrux, 
. . 9 México: New York. 
. . U Yucatán: Voracrui y Progreso. 
. . 12 Puerto Rico: Barcelona. 
— H Orizaba: New York. 
. . 36 Habana: N. York. 
. . ¡0 Catalina: Cornfa r e«a 
V A F O E E S O O S T B B O S 
8B S S P E K A N 
Jun. 10 Boina de los Angeles, en Batabanó pro-
procodente de Cuba y eso. 
Jun. 7 Antir.égenes Menéndez, de Batabané pa-
ra Cieníuegos, Casilda, Tunao, Júoaro, 
Mauianillo r Cuba. 
. . 14 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Júoaro.Man-
canillo y Cuba. 
ALAVA, do la Habana, los miércoles & las 6 de 
la tarda para Sa^ua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacna á bordo-—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, do la Habana los sábados i las 5 do 
la «ardo para Río del Medio, Dlmas, Arroyos, La 
ITé y Quadiana.—Ka desnacba& bordo. 
F X 7 E K T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 3. 
Do Caúag.-maen 4 dias vap. ñor. Bergen, capitán 
1 O en'nk'kioü, t.rip. 41,' tons. 13'9, con ganado, á 
L. V Placé. 
Génova y escalas en 39 dias vap. esp. Martin 
Saenz, cap. Meogual. trlp. 53, con carga gene-
ral > pasajeros, & L . Saenz y cp. 
Dia 4: 
De Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oli-
vetti, cap. Smitíi, trip. 3*, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á Q. Lawton, 
Childs y cp. 
Pilade)fia en 6 dias vap. ñor. TJT, cap. Her-
mans. tiip. 21, tons. 2203, con carbón, á L . V. 
Placé. 
St. Nazaire y escalas en 13 días vap. francés L a 
¡gg Normandíe, cap. Villamouras, tons. 64S8, trío. 
2<3> con caiga general y pasajeros, á B'tidat, 
v Cp. 
Bilbao y escalas en ló dias w » . esp. Üeina M? 
• ristina, ieap. Casquero, tiip. 14 *, tons. 61-51, 
Con correspondencia, carga general v pasajeros, 
á M. Calvo. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. esp. R E I N A M? CRISTINA, de San-
tander y óorun :: 
Sres. Luciano Acelro y 2 de familia—Esperanza 
García—Josefa Farreron—Angel Valdés—Aroadio 
Hernández—Jorge A. Villamil—José de Cafielles— 
Matilde Corona—Joan .ámeñeca—Juan Rlmblas y 
familia—Manuel Rodríguez—Diego Méndez—Ma-
nuel Pridi—María Vázquez—Angel Villar—Sole-
dad Sánchez y 3 hijas-Juan Manuel Valle—A. Pe-
rnla—Carmen Torsie—Segundo del Valle—Pedro 
Mosjon—José María Crespo—María Fernández v 2 
hijos—Luisa Llano— José Fernandez — Agustina 
lí/dal—Rafael Santos—Teresa Martínez-Salvador 
García — Augusto Rodal— Bafiel Santos— Teresa 
Martí :ez—Manuel Carrscado—Ademas 175 jorna-
leros y 4 de tránsito. 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres. E . L . Brosou—A. Sohmiat—H. Ilarson— 
J . Cárter—M. Segler—A. Suntiago—C. Valdés— 
Geo Genh—Juan Albarich—Enrique Belo—J. W. 
Camp—J, Stewart. 
SALIERON: 
En el vap. am. O L I V E T T E . 
Para C. Hueso y Tampa: Sres. Juan Marcoleta— 
Jofé González De'gado—Jnaa Castra—Pelayo He-
rrera-Rafael Rodiíguer. 
Entradas de GabottUe 
Dia 4; 
De Dominica gol. M* Magdalena, pat. Blanco, con 
420 sacos azúsar. 
S Morena gol. M? Teresa, pat. Alemany, con 
700 sacos azúcar. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat. lucían, con 
800 saers azúcar. 
Sagua gol. 2 Amigos, pat. Ros, con 800 sacos 
carbón. 
Cardenal gol. Niña, pat. Laurrioa, con 80 pi-
pas aguardiente 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Fiexa,, con 
243 sacos y 400 bars. asúcar, 40 pipas aguar-
diente. 
Ssgua vap. Alava, cap. Ortube, con 257 tercios 
tabaco. 
Matanzas gol. Amalia, pat. Cayia, con 800 sa-
cos azúcar, 
Despachados de cabotaje 
Dia 4: 
Para Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat. Masip. 
Santa Cruz gol. Josefa, pat. Gil. 
——Ma&ip gol. AlUgracia, pat. Pérez. 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a i l ZLiine 
Los rápidos y i ojosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
Bigoiente: Los -
Lunes, Miircoks 7 S á b i c b s 
entrarán por la mañana saliendo i h i dos j me-
dia dtl dia para Cayo Hueso j Tampa. 
En Pcrt Tampa hacen conexión eon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los canoa de 
fsrrocarrll más elegantes de salón, dormitorio! j re-
fectorios, para todos loa puntos de los Estados Cal 
dos. 
Se dan billetes directo» para lo prinolpalee pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes ae despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
Para ocnrenlencia d» los sefiores oasajeroi «1 
despr-.cho do letras sobre los Estadoa Únldoe aetará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete da pa-
saje el certificado que se expide por al Dr. repre-
sentaute del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
núm. 22. altos. 
Para xate inforajei ¿irigln* i eu reyreienlaatas 
an estt p'asar 
E M P R E S A D E Y A F O R E S 
D B 
MENENDEZ Y COMP-
Etldrán todoi loi Jueves, alternando, de Batabauó para Santiago de Cuba, loa va-' 
porog S H I N A D H L O S A N O B L E B y A N T I N O » B N E S M S N B ü T D E t 
haciendo esoalaa et Ü I H N F Ü B G O B , C A S I L D A , T U N A S , J U O A B O , B1 .1ÍT4 
OBTJZ D H I S U B y MAIfóAUTILLO. 
Beclbon pasajeros y carga para todos loa puercos indicado». 
83 próximo Jueves saldrá el vapor 
^ . I T T I N O a E N E S 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vapor J O S B F I T A s a l d r á do B a t a b a n ó todos loa domlnsoo par* 
C i e n f u o g o » , Caa i lda y T a n a a , retornando á dicho Sargidoro todos loa 
Jnevos . Bec ibe l a c a r ^ a loa Jnevoa y viornea. 
SE DESPACHA 
SAN IGNACIO NUME 
e 600 78-1 Ah 
L Q U BRANDES YAPARES 
T E A S A T L A N T I C O S 
DX 
Piaillos, Izquierdo 7 C.a 
BnQnos que han abierto registre 
Dia 4 
Para N. Orleans vap. amer. Araneai, cap. Hcpner, 
por O-alban y cp. 
N. Yotk vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Ziido y Cp. 
V-ñraoruz vap. esp. Reina M? Cristina, capitán 
Cüsquefo, por M. Calvo y cp. 
-——Ñ. Orleans vap. am. Algiers, cip. Birmey, por 
G alb an y cp. 
Día 2: 
Buques despachaáea 
Para D.Uquití vap. al̂ mim St. Qeorgs, cap. Krutz-
flüldt, por L . V. Piacé. 
En lastre. 
N. York vap. am. Havana, cap. Stevens,' por 
Zaldo y cp. 
S380 saces azücar 
2 cajas tí.bico 
4 barriles tabaco 
4 pacas tabaco 
S^l tercios tabaco 
400 paquetes picadura 
3 barriles miel Je ubejas 
22853 cajetillas cigarros 
1 caja cora 
51 pacas esponjas 
1 far.io cueros 
1 caja dulce 
111 bultos metales 
22 huacales piSai 
5789 barriles piñas 
19 bultos efectos 
2183150 tabacos torcidos 
5 cajas drogas 
Dlsi'l: 
Ta^pa, vía Cayo Hueso, vap. am. Ollvette, 
cap. Smiht, por G. Lawton, Childs y cp. 
En lastro. 
Frontera gol. am. Lena B. Stover, cap. Bruce, 
por B. Onran. 
En lastre. 
Buques eon registra abierte 
Para Colón, P. Rico, Canarias, Cidis, Barcelona y 
escalas vap. esp. Isla do Panay, cap. García, 
por M. Calvo. 
eavesía. 
T m l M a 
A ar T B 8 BSS 
K L VAPOR 
Reina 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
saldrá para 
Veracruz directo 
«1 6 de Junio á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga r pasaoeroa para dicho p uerto. 
Los bUletoa aa pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las póliias de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe ca rga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta una púll-
saflotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los se&ores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órdon y régimen interior da los vaporen de esta 
Compafiía, el cual dice «ií; 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleva 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
duefio, así como el del puerto de destino. 
•Loa pasajeros deberán escribir sobra los bultos 
de su equipaje, su nombro y el puerto de su destit 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
La Compañía noadmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su duefio, así como el del puerto do 
destino. 
De más pormenores impondrá cu ccnsírnatr.r lo, 
M. Calvo, Oñolosn. 28 - * 
Avise i h % cargadores. 
Bita Compafiía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y maroac 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamaoio-
aes quo se hagan, por mal envase j falta de preotn-
ls en los mismos. 
c 13 T 78-1 K 
Salidas de travesía 
Dia 8: 
Para Brunswick berg. esp. Nueva Paula, cap. Ma-
ris tany. 
Dia 4: 
Daíquirí vap. alem. St. Qeorg, cap. Knitifedt. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Snilth. 
Sfl m m 
LINEA DE WARD ' 
SSÍTISÍO regular ds npeesa corr^oa ssiaríesao 
entre lea puertos sigvilsntaá: 
Kasva r¿otk Gtonínegcs Tsmpios 
Habana Progreso Oampaoha 
STassau Veracrne Frontera 
Stgo, de Cuba Tnxpan Laguna 
Salidas de Naova Tork para la Habana y puerto» 
de México loa miércoles £ ks tres de la tarde y pa-
ra la Habana ioioa los sábados á IA una de la 
taede. 
Btlldas do la Habana para Nnova York todos los 
miércoles y los sábaúo; & li s cinco do la tarde. 
E C Z . I P S E 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
Conill & ArcüiMcL 



















Salidas para Progreso j V«raerás los Martes 






Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
DRIZABA . . . . 
• M Junio 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á loa viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los oeñores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de oorrcQa. 
CARGA.—La carga be reciba en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
salida y se admito carga para Inglatorsa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos j Rio 
Janeiro con oonccimtentan direo¿as. 
FLETES.—Para fletes diríjanse at Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 73. E l flete da la sarga para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
snonada americana 6 su equivalente. 
P ú a más pormenores dirigirse á cus consigna-
i irles 
Z A L D O & €o. 
I I 158 l S 
El vapor español de 11,000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán AMDAACA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de 
Junio DIRECTO para los de 
CORUÍTA, 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general inolaso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San Joaé. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
CÍ15 




lODBIHQS M E M M U 
B L V A P O R 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 5 de Junio 
á las 5 de la tarde, para los de 
Mticvitaa, 
Puaváo P a d r * . 
GUbaxa, 
M a y a r l . 
Baracoa , 
GtaaxxtáuauBLO 
y Cuba . 
Admite carga hasta laa 4 de la tarde 
del dia de salida. 
NOTA: Empieza á recibir carga el la-
ñes 4. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa mlércolea 
á las 2 de la tardo para loa de 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de'la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro a. &> 
Los sefiores viajeros que se dirijan á log, puertos 
de Nuevítas, Puerto Padre, Gibar», Majar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, C^anCánamo y Santiago de 
Cuba, antes presentarse á tomar el billete de 
pasaje, dñooa llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballém foié de la calle de O'Reilly) para ser ins 
teccicnado y desinfectado en caso necesario, según 
ia (pi  
fi l o  l c .o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o497 
Vuelta Atiaio km S i Go, 
Cempiia de Taporfis de Teelta Abajo. 
A V I S O 
Pailebot Volnntafio J S ' } . a . S 
para los destinos de Punta de Cartas y Bailén, lle-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo ^ T B S ^ & Z 
Sué» de la llegada deliren de pasajeros, que sale e Viilanueva á las dos y clneuenta do la tarde, 
para los destinos de Punta de Cartas, y Cortés, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailén. 
í r n l o t n Aorníln Saldrá todos los sábados de 
U U l C l d ngtUld BaUbamJ para los destinos 
de la Coloma. Punta de Cartas y Bailén, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compafiía 
O F I C I O S 28. 
«811 1 .'n 
esas 
Tf S o o l e d a d e » . 
Spanish American Light & Power 
Conopany Consolidated. 
S E C R E T A R I A 
En el sorteo de amortización de bonos 
hipotecarios de esta Compañía, celebrado 
hoy ante el notario don Juan A. Lliteras, 
resultaron premiados los marcados con los 
m'imeros4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 428(i, 
4287, 4288, 4289, 4290, G371, 0372, 037:i, 
6374, 0375, 0376, 6377 y 6378. 
Lo que de orden del aeüor Vice-Preslden-
te se hace público para general conoci-
miento. 
Habana, Junio 1° de 1900. 
El Secretarlo general. 
Pedro Oalbis. 
Cta. 860 3-3 
H A ñ H G o i p y 
(BANCO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2 .000.000, 
S u r p l u a : $2.500.000. 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno do los E . D. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, preria garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hlpote-
earios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda rajas de se^irldad para dine-
ro y alhajas a $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJEBOS D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban de Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López de Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Garba] al, Marqués de F i n ai 
del Bio. 
^Sr. Rafael Fernández, Sxjrnández, Junque-
ra (V Co. 
BAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F. M. HATES, Manager. 
« 852 W-l Jn 
¡ Z L A X Í I O O . ^ T O. 
C U B A 7 Q "S" 78 . 
Hacen pagos por el cabio, tfiiun letras i corta é 
Urga vista y dan oartes de crédito sobre New YortC, 
FiladuMa, Kcw Orleans, San Pranciaoo, Londre», 
Fa^a, Madvi.l, Barcelona y demás capitales y olu-
aadM importantes de los Bstadoa Cnldos, Méjclm;, 
ynuropa. así como sobre todos'los pueblos OeBr» 
pafiay capital y puorlos de Méiloo. 
b 4H6 r Ab 
Ayuntamiento de (íuanabacoa. 
RB 'AÜDACION D E CONTRIBUCIONES 
Acoriíado por la Corporación M abra al pago oí 
cobro del cuarto trimeatre dol qieroicio de 1899 ái 
1$00 por el concepto de tincas urbanas, fincas rú»-
tioas é iuduattia y cmerclo do la Contribución di-
recta que cobra ti Estado, según lo dispuesto por 
el Gobierno General on Decnsto de 25 de Marzo da 
18í 9 y reglas nolaratorias, para la cobrama. do 1» 
de Abril, desde esta fecha su llevará á cabo dich* 
cobro en la recaudación Municipal situad* en loa 
entresuolos do la Cas» Consistorial de ocho á diee 
de la mafir.na y de doce á ouctro de la tardo, slend'» 
el plazo improrrécable para abonar 8ia racargos, da 
15 dfas. 4 partir de la fecha hasta 15 do Junio, na 
admitiéndose «iun monotla americana ó BU oqoivA— 
lento con sujeción á loa tipos dala tabla publioadRi 
en ¡a G^cjta di la Habana. 
Las cuotas coutvibalivaB que corresponden al co-
bro que su expresa anteriormente obedecen al tt 
por cieuto do in renta líquida amiilsrada en las flu -
cas urbanos y el 25 por ciento sobre las cuotas da 
Tarifa con las mjd'tieoci'mos qua estas han sufri -
do por disposición suporior. 
Guanabacoa 1 do Juulo do lío?.—El Alcolia 
Municipal, G. W. HyuU. c 8üJí 3-5 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l miércolts 6 dul corr ente de doce á nnx de Tía 
tarde so rematarán en la o»! o do San Ignacio 16, 
portales de la Catedral, con intervencióu d̂ l sefior 
representante de la respectiva Comprinío de Segu-
ro, 500 Jamones gullegos en el estado en que a» ha-
lien, pueden inopocciunarlos niítes de la subasla en 
Oficios 23, donde retín dopcaltados.—Einilio Eie-
rra. 34Sft % 5 
Hamlsofl, EsíaBíllo F S e 
FABRICA m HIELO 
Telefono! 1188. Te^ég.: Estauilto 
PEOROSO 2, H á B á N I . 
15 25My c 790 alt 
A V I S O . 
Teniendo propósito do liquidar mi establecimien-
to do taller de joyerí », y fihrwa di medallas situa-
do en Obispo 9i, suplico á todai las persnas que 
tengan eaoargns pendieatos quo pasen á reoojer-
los. Con motivo do la expresada liquidación, se 
venden en precio módico ioi ii tiles del taller y to-
da clase de efectos, j >ya9 y pedrería y se admiten 
proposicionea por el local. 
8270 8-29 
Fernando E. Zumeta 
SE HACE CARGO 
do apoderaciones do clases uasivas. 
trmuitncitfii do espedientes, 
de Monto Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensiones, 
Crédilos do todas clases. 
Comisiones, etc. 
Tonionte Roy 11, altos, de 12 á 4. 
c sis t Jn 
E S C O a i D A . S D E T A B A C O ' 
Majagua (saibon) de primera, oegauda y torcera. 
8e vende á precios módicos eu el dnuSalto calle de 
Mercaderes n. 7, casa de los 8res. üoniag <r Krause 
Habana. 2590 78-21 Ab 
78*1 Ab 
F i l i a l i o teis S i Co. 
Compañía de vapores de Vuelta Abajo 
AVISO 
Desde el miércoles 6 saldrá de Batabanó 
este vapor después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de Viilanueva á laa 
dos cincuenta minutos de la tarde, para loa 
destinos de Punta de Cartas, Bailón y Cor-
tas, llevando carga y pasajeros para dichos 
puntos, regresando de Cortés loa domiagos 
á las nueve de la mañana, á las doce de 
Bailón y á las cuatro de Punta de Cartas, 
llegando los lunes á Batananó, donde loa 
señores pasajeros podrán tomar el tren que 
¡os conducirá á esta capital. 
VAPOR VEGUERO 
Este sólido y rápido vapor adquirido re-
cientemente por esta compañía, tomará su 
turno tan pronto llegue á Batabanó, aalien--
do de dicho Surgidero los sábados despuóa 
de la llegada del tren de pasajeros que sala 
de esta capital á laa dos y cincuenta de la 
tarde, amaneciendo los domingos en Colo-
ma, continuando su viaje después de con-
cluida la descarga para Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, regresando de este tiltimo 
punto los martes á las siete de la mañana, 
á las diez de Bailén, á las dos de Punta 
Cartas y á las seis de Coloma, llegando los 
miércoles á Batabanó donde los señores pa-
sajeros pueden tomar el tren que sale para 
la Habana á las ocho y treinta de la maña-
na. 
L a carga se recibe todo loa días hábiles 
y para mayor facilidad de los señorea eaj*-
gadores, esta "Compañía tiene en Villanne-
va un empleado encargado, de espedir los 
conocimientos del buque, evitándose con 
esto tener que acudir á laa oñeinas de la 
¿piama. 
Para más pormenores dirigirse á las oñ-
einas de la Compañía, Oficios 28. 
Habana, J^uio 1? de 1900. 
C 870 # 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Don Qsrvaüo Farnandei, ha pedido á este Ban-
co que se le provea á D . Ramón Prendez y Qonia-
loz el duplicado del titulo no disponible uúracro 
333, expelido en 27 de Abril ds 1885 para las cua-
tro acciones números 7.712, 7.71$. ll ,f 9í7 y 11.698 
que el Sr. Pramiea y Googales depositó en la Teso-
rería General de Hacienda para garantir la gestión 
de D . José M? Meana como Contador q re fué de 
la Aduana de Santiago de Cuba. 
Día oonjormidad coa lo prevenido en el artículo 
9^ del ligiamente de 'esta Banco, el Director del 
mismo ha dispuesto, que la pretensión del iuteruea-
do se anuncie por tres vo'es en la Q,\ceta de la Ha-
bana y en el DIABIO DE LA. MARISA de ê ta ciu-
dad, con el intervalo de diez dias de un anuncio á 
otro, y luego qas transcurran dos meses de la fe-
cha de publicación del primer anuncio sin roclama-
cióo de tercera persona, se aunle el titulo antes ci-
tado y se expida el daplicads pedido; qaedanno eu 
todo tiempo libre el Banco de refiponsabiiidad. 
Él Secrotatia, Jo-
Asociación del Gremio 
de Talleres de Lavaíft 
Seaolieltau plancliadoras y aprendices on loa 
talleres do lavado que á continuación ee expresaat 
Noptnno , . , núm. 19 
.Aguila „ git 
Córapostola 86 
Teniente Roy 85 
San Miguel 98 
Tenerife 3({ 
Cidnfaegos 41 
J Jtiu del Monte 2:5 
E l Secretarlo, José González. 
3221 10 2?, W 
Habana 14 de Mayo de 1900 
sé A. del Cueto. 2943 jí-15 M 
6XB0S DE LETKA8 
J . Balcells 7 Cp., S. on C. 
qtT©A 43. 
Hacen pagos por el cable y iarai letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París y 
sob.e todas las¡capltales y pueblos de España é Is-
las Canarias. c 149 134 27 B 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A MEBOADBBlfia. 
H a c e n pagos por e l cab].». 
F a c i l i t a n carta» de créd i to 
Giran letras sobr^ Londres Kew York. New Oí 
jeans, Milán, Tur^n, Roma. Vaneóla, Florencia 
Nápolej, Uuboa, Qporto, GUtfaUar, Bramen, Ham 
burgo, París, Havre, liantes, Burdeos, Maraalls 
LUle, Lyon, S^^isa, Veraorua, San Jsan da Puei 
to Rico, «ta., «to. 
B S P A J S T A 
Sobre todas las oapltalet j pueblos; sobre Palnu 
do Malloro», Ibis», ísSahon y Santa Crus de Tan» 
rife. 
Y B N E S T A I S L A 
sobre Hatansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos 
SAnoti-SpirItiu, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
MansaulUo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptinoi-
pa, Nuevítas. 
o 493 1 78 1 Ab 
N e G E L i A T S Y C * 
I O S , A G U I A R , 108 
S3Q. A AMARGURA. 
B a c e n p a s o s p o r e l cable, fac i l i tas 
« a r t á e de c r é d i t o y g i ran l e t r a » 
á certa y larga-v is ta . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrui, Mé-
jico, San Juan de Puerto Rioc, Londres, París 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Tarín, Mesina, etc., asi ooma 
•obre todas las capitales y provincias d * 
ALERTA i I m ^ O I t f i S 
DEL SOEIEENO ESPAROL. 
Esa Gobierno hi seüalado dos meses improrre* 
gables para redamar toda clase de créditos. 
Pasado eso tiempo que vencorá el 80 de Junia 
próximo, quedarán nulos y sin. ningún valor todoe 
loa documentos expedidos por el Gobierno español 
en esta Isla. 
Por la gravedad do la resolución, y siendo un 
plazo fatai, aviso oon tiempo á mis amigjs y al pú-
blico en general, qui ademia de comprar al corta-
do CF.RTmCADOS DE LlBRAMIKNTOS, CABGAH»-
MES, CERTIFICAUOS HVBKKEa DB EMPLEADOS OX 
VILES AÑO 97. ABONARÉS DB FCTERZAS REGULA-» 
BES, Y FIANZAS PA »A GARANTIR DESTINOS, KN VA-* 
LOSES Ó EFECTIVO FOR ANTIGUAS QUE ELLA 
SEAN; admitiré Poderes para por una razonable c»-
inisióa liscenne cargo de reclamaciones en general, 
dentro del término scQalado, oon objeto de evitar 
perjoicios á loa Interesados, y admiiirr.do igual-
mente ios do lus pensionistas á las cuales se le an 
ticiparán caulidudes si así lo desearen. 
Dirigirse i JOEÓ Salvot—Egido 16, Habana 
Telégrafo S A L V E T , T E L E F O N O 1̂ 39 
Horas de desuacho extraordinarias: de 8 a. m. & 
Ü p. m.—Los de provincia sarán atendidos por co-
rreo] 27ÍI0 ¡¿«-9 Mv 
C¿cína Obispo 27, altos. 
Apartado tic Corroo, 5S. 
TELEFONO: S64. 
%| OSE L A C R E T MORLOT, 
Avisa al pá'alic& bn general y a sus amigos en par-
ticular, qiyn>n esta fecha abre su efioina eu la calla 
del Obispa número 27, aUw, para ocuparte: 
Ift De Iniciar y tramitar toda clase de expedien-
tes y roclamacieues en loa C-mtros y Glicinas jo d« 
les islas de Cuba y Puerto K co, como en las do los 
Estados Unidos de Norte América, Europa, Méji-
co, Centro y Sur América. 
2*.' De la administración de bienes de todas cla-
ses, dando la garantía que faere del caso. 
39 De compra y venta de fincas rúatica», urbaí-
ñas, tierras adaptables á toda clase de cultivas/ 
minas de difereutes minerales y sus análisis. 
4'.' Examen de títuioa de propiedades. 
Para la a'ención y desarrollo de los ramos ante-
dichos cuenta con la cooperación de perjonal id6>-
neoa. 
Horas de oficina: de 12 á 4. 
C 717 45-5 My 
Acordado por el Gobierno de EipafU cpncoler 
un plazo de dos meses para la roclaoiacióa de las 
Créditos contra el m'.s.nn oxpadiios en esta I<la, 
pongo en conooiraiiuto de ios intsrssados que des-
pués de espirado ese plazo no tendrán validez al-
guna. 
Me hago cargo de reclamar ooortunarneuta cuan~ 
tos créditos se presenten y bija la? condicione» 
que se estipulen. Las reclamacioaea terminan en 
Madrid el £5 de junio. 
Informará Angel ManiátegoJ, Caba 63. 
C 783 19-2fonv 
A V I S O 
Se hace saber por oste aaunc'o á los seQores 
contratistas y demás personas que remitan ó eo-
treguen efectos ó vívere,« á esta o a « da Ueiefioe»-
cia y Maternidad da la Habana, que aus listas da 
remisión deberán sor revisadas ú su entrega por \% 
Mayurdomía y puesto oí conforma; da lo contrario 
no será pagada ninguna cuanta. 
Lo que se publica para general oonoolmlento. 
HaVan» eneso a de 1900.-31 DUíOtor Y**»1»1*-
tti»4w, Q 
m 
DIARIO DE L& HARINA 
MARTES 5 DE JUNIO 1SCMI, 
i! i a fragata "Piesidente Safiniento 
Ayer se recibió contestación al 
cable enviado por el Sr. Presidente 
del Casino Español de esta capital 
a l del Centro de la Colonia Espa-
ño la de Santiago de Cuba, y en 
ella se oonñrma la noticia de que 
la fragata argentina Presidente Sar-
miento visitará la Habana. 
Qaeda todavía por saber si el 
citado baque hará el viaje directa-
mente, ó si se detendrá, como ña 
añrmado The Eavana Posf, en 
ocros puertos antes de entrar en el 
de la capital de la Isla. E u este se-
gundo caso, tenemos por seguro 
que en toda la presente semana no 
llegará el buque-escuela de la Ar-
gentina; mas de ser el viaje directo, 
nada tendría de extraño que el 
Presidente Sarmiento estuviese ya 
anclado en babía ó á la vista del 
puerto cuando se publiquen estas 
lineas. 
De todas suerte8,8iempre resulta 
averiguada con certeza la visita á 
la Habana de los marinos de la mas 
próspera y poderosa de las repúbli-
cas del Plata, y de ese hecho surge 
para la Colonia Española el grato 
deber de poner de manifiesto la 
identificación de sus sentimientos 
con los de la Madre Patria, donde 
la¡oñcialidad y los tripulantes todos 
del Presidente Sarmiento acaban de 
ser objeto de las más calurosas,cor-
diales y sinceras muestras de con-
fraternidad y cariño. 
No estamos hoy en nuestra casa, 
y por consiguiente, no podemos ni 
debemos aspirar á hacer en obse-
quio de los marinos argentinos lo 
que hubiéramos hecho en otras 
circunstancias. Por otra parte, es-
tán todavía muy recientes sucesos 
transcendentales que nos impone n 
á los españoles que residimos en 
Cuba cierta reserva y circunspec-
ción al exteriorizar por medio de 
actos públicos y colectivos nues-
tros sentimientos. 
Escollos son esos que se salvarán 
fácilmente, gracias á la discreción 
de los elementos directores de la 
Colonia Española y á la cordura 
de todos, sin que por ello a-
mengue el alcance, aunque si el 
brillo y la pompa, de los obsequios 
que los españoles hagamos á los 
marinos argentinos. 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA 
Madrid 16 de mayo de 1900. 
I 
Son machos los acontecimientos de 
trascendencia sama que se han amon-
tonado en estas úl t imas semanas. E l 
telégrafo con su concisión desesperan-
te adelantó alganas noticias: la pren-
sa l levó mnltitad de pormenores; pero 
como van envaeltos ea la pasión, se-
g ú n el color del cristal con qne se mi-
re, los granos de arena aparecen mon-
tañas y las sierras más altas, valles 
pr»tandos. 
Los diarios ministeriales atenúan 
los hechos y ennegrecen las intencio-
nes; los órganos de la oposición exa-
gman los sucesos y ennoblecen hasta 
los móviles más turbios. (Joatábamos 
hasta aquí coa una prensado gran cir-
culación, relativamente imparcia), pe-
ro hoy se ha dejado influir por las pa-
siones más vulgares y unos periódi-
cos, de ella, todo lo pintan de color de 
rosa y los otros acuden á las más ne-
gras tintas, iniciando todos sus esoci-
tos con cuadros tenebrosos, pendien 
tes del abismo y desquiciamientos so-
ciales. Tengo la religión de la verdad 
y no escribo sin la certeza absoluta de 
los relatos que apunto. T a l vez resul-
te molesta la minuciosidad de la cró-
nica; mas, para formular juicios, creo 
indispensable el puntualizar exacta-
mente los hechos. Cuanto refiero fún-
dase en datos precisos como si yo mis-
mo hubiera sido testigo presencial. 
Más que una correspondencia, trazo 
ana página de la historia contemporá-
nea. 
E l viaje del señor ministro de la Go-
bernación á Barcelona ha producido 
una verdadera explosión en todas las 
pasiones polít icas y antipatrióticas, 
que desde hace tiempo venían incul-
cándose en la Ciudad Condal. E l ele-
mento catalanista dormitaba, ó, por lo 
menos, sufría ua eclipse ó aa descaneo 
ea sus agitaciones precedentes. Ahora 
entró ea aa período de exacerbación 
airada y ciega, sin pretexto a i causa 
alguna que lo justifique. As í es que 
todo el mundo se pregunta oon sorpre-
sa y asombro, no exentos de enojo, 
p o r q u é el ministro fué á Cataluña, 
cómo ignoraba el estado de la opinión, 
cómo desconocía los preparativos he-
chos para insultarlo y ofenderlo y 
hasta qué punto se puede confiar en 
gobernantes que así se lanzan á una 
aventura, en cuyo desenlace hay tan-
tas sombras y puede haber tantas víc-
timas. 
Según datos fehacientes que he po-
dido comprobar, el ministro de la Go-
bernación se hallaba plenamente con-
vencido de que sus leyes, favorables á 
la clase obrera, le hablan creado cierta 
popularidad en Cataluña. A más de 
esto, respetables comerciantes de Bar-
celona le habían hecho presente que 
las reformas sobre el trabajo de la 
mujer y del niño eran ocasionadas á 
grandes quebrantos si en los regla-
mentos, qne han de redactarse para 
ea ejecución, no se tenían ea oaeata 
las enseñanzas prát icas . E l medio 
más conducente, para obviar dichas 
dificultades, era que el ministro viese 
por sí mismo los trabajos de los opera-
rios, sobre todo en las manipulaciones 
de los tejidos é hilados. 
Algunas sociedades importantes de 
Barcelona expusieron á aquel Gober-
nador la conveniencia de que los visi-
tara el ministro, y, catre otras, tengo 
entendido que figuraba el "Fomento 
d é l a producción y el trabajo nacio-
nal" así como el jefe ó presidente de 
la agrupación conocida por el nombre 
de '-Laa tres clases de vapor". A a u a -
oió el miaistro sa propós i to de em-
preader el viaje, creyeado coatar oon 
las s impat ías d é l a gran familia obre-
ra, con el partido coaservador y oon el 
espíritu gubernamental de los fabri-
cantes y gente acomodada.' 
Se fijó—como fecha para la partida— 
el 3 de mayo, y ya por los telegramas 
del día 1°, en que los socialistas cele-
braron su fiesta, pudo verse que aho-
garoa coa protestas y silbidos la voz 
de uno de sus caudillos que se había 
mostrado, hasta entonces, como amigo 
del señor Dato. E l periódico catala-
nista L a Veu de Catalunya publicó un 
artículo ea forma de carta al señor 
Dato, aconsejándole que no fuera, pero 
envolviendo el consejo en una série de 
amenazas y reticencias depresivas, 
que equivalían á na reto, á fia de que 
emprendiera el viaje. E l miaistro con 
sideró que el desistir de aa proyecto 
tan anunciado era ua acto de miedo, 
que ao podía meaos de ceder ea me-
nosprecio de sa persoaa y del Go-
bierao: coatestó , pues, al director de 
L a Veu que marchaba allá confiado en 
a hidalguía del pueblo catalán. Lle-
gó el tren á Barcelona á las diez de la 
mañana. Y a en las estaciones p r ó x i -
mas se notó cierta frialdad y desvío 
por parte del público y de las perso-
nas notables. Acudieron á saludar al 
miaistro escasas representaciones del 
elemento oficial. E a la estación de 
llegada había algunos grupos de fun-
cionarios, diputados, concejales y mi-
litares, con las autoridades todas; 
pero ya pudo verse que ao habían ido 
ios fabricantes ai los obreros. 
JBara evitar manifestaciones discor-
dantes no hubo piquete de honor ni 
música que tocara marcha alguna. E l 
recibimiento fué seco, ceremonioso, re-
sonaron varios aplausos y se oyó ua 
¡viva! t ímidamente contestado. 
Emprendieron la caminata los ca-
rruajes, y ya ea la carrera, resonaron 
unos cuantos silbidos ea grupos que 
se ocultaban detrás de los curLssoa y 
que se producían hasta entonces con 
bastante timidez. L a policía repartió 
algunos garrotazos y detuvo á trece 
que hacían de cabeza de motín, entre 
ellos había dos sacristanes y tres ul-
tramontanos muy conocidos. 
E n la capitanía general, residencia 
del ministro, recibió és te los honores 
militares, y la música en la parte exte-
rior del pórtico, y ante la muchedum-
bre, toeó la marcha Real y fué oida 
sin protestas. E l Sr. Dato—había ya 
en el trayecto dado uaa orden, que por 
el pronto produjo efecto, y fué el des-
pedir la escolta de la guardia civil qne 
seguía el coche. 
Pocas horas después de la llegada 
del miaistro algunos grupos empeza-
ron á recorrer las calles Imponiendo á 
los comerciantes el cierre de las tien-
das. Hubo algunas dudas, vacilaciones 
y resistencias; pero el miedo á que 
rompieran los cristales hizo que algu-
nas se cerraran, resultando uaa mani-
festación á medias, porque la clausura 
distó mucho de ser general. Por la 
tarde, el ilustre viajero se propuso vi-
sitar dos establecimientos benéficos— 
la Casa de caridad y el Hospital pro-
vincial;—el Sr. Obispo se brindó á 
acompañarlo, es más, casi lo compro-
metió á que fueran jautos, respoadiéa-
dole de que el pueblo le tributaría una 
acogida respetuosa y simpática. E a 
esa visita empezó ya la primera esta-
cióa del penosísimo calvario recorrido, 
pues las turbas, como si estuvieran 
aleccionadas y obedecieran á uaa con-
signa, gritaban á voz en cuello: ¡Visca 
el biabe catalá! ¡Visca Cataluuyal sin 
dedicar uaa sola palabra de cortesía 
al ministro, á las instituciones ai al 
gobierno. Parec ía que el Obispo se 
había propuesto poner ea relieve las 
simpatías é iaflujo moral que disfruta, 
contraponiéndolos al desaire cruel que 
se infería á su huésped y acompañan-
te. Algunas horas después v is i tó la 
gran fábrica (<La España Industrial", 
y allí todos pusieron empeño ea hacer 
gala de la indiferencia más glacial y 
del desvío más mortificante para la 
persona que allí representaba el poder 
ejecutivo de la nación. Patronos y 
obreros saludaron coa cortesía, pero 
como si se tratara de a a extraño tou-
rista que recorriera los ámbitos de 
aquellas galerías. 
L a noche pasó tranquila. A l día si-
guiente se tomó un poco de respiro 
con la expedic ión á Badalona, donde 
un alcalde enérgico mantuvo el orden 
y donde algunos grupos obreros se 
manifestaron más tratables. Hubo 
banquete en la Liga popular, los brin-
dis fueron muy patrióticos y pudo 
creerse que se había conjurado todo 
peligro. 
Pero á la noche hubo la idea desati-
nada de que el miaistro asistiera á la 
función de JSl Liceo. ¿Cómo las auto-
ridades no sabían lo que se preparaba? 
¿Cómo si no estaba en su mano evitar 
el escándalo, ao hicieroa desistir al 
ministro de aquel acto? Realmente 
todo ello es inexplicable, pero lo cier 
to es que allí se dieron cita los secta-
rios más entusiastas del catalanismo y 
apenas Su Excelencia apareció en el 
palco del gobernador, acompañado del 
capitán general, estal ló la silba más 
tremenda y despiadada que hirió nun-
ca humanos oidos. Prodújose oon una 
señal convenida y partió el primer pi-
tido de palcos de personas muy consi-
deradas en la capital de Cataluña. 
Suspendióse la representación y el in 
fernal estruendo duró, nueve minutos 
contados por el reloj, señalándose los 
alborotadores en las butacas y ea la 
platea, y sobre todo ea los sillones de 
balcón, que forman uaa especie de ra-
millete delante de los palcos ea aquel 
hermoso coliseo. Cesó luego la grita 
y se oyeron muchos aplausos como pa-
ra deagraviar á aquel señor respeta-
ble, por sa persoaa y por su cargo y 
contra el cual ao tenían el menor mo-
tivo de ofensa los allí congregados. L a 
función terminó en paz, pero no se i n -
tentó siquiera tocar la marcha Real , 
que es debida á los ministros de la 
Corona. 
E s completamente falso lo han dicho 
algunos periódicos de que la guardia 
civil y la policía entraran en el patio 
del teatro: es falso también que se 
cantara el himno de guerra que se lla-
ma "Los Segadores." 
Estuvo el señor Dato naos momentos 
en el Círculo Aristocrático del Liceo, 
al que había sido invitado por la Jun-
ta Directiva, y cumplidas solo las for-
mas de cortesía indispensables, se le 
hizo el vacío y muy pocos ee ocuparon 
en protestar contra la bárbara é incul-
ta manifestación de que h a b í a sido ob-
jeto. 
A l salir de aquel recinto, que radica 
en el mismo edificio del teatro, se re-
produjo en las Ramblas la silba, en 
proporciones tremendas, y pareció que 
desde el acto del Liceo se había roto 
ya el fuego y en gradación creciente 
subía el tumulto como si fuera á llegar 
se á los últ imos extremos. L a policía y 
la guardia civil castigaban á los albo-
rotadores; pero el Ministro procuró, 
en éste como en todos los casos análo-
gos sucesivos, contener y moderar la 
represión impuesta por la fuerza pú 
blica, porque, siendo fáciles los actos 
de rigurosa energía que hubieran aho-
gado desde el principio el motín, máxi 
me cuando este se inició con marcada 
timidez y fué creciendo á medida de la 
impunidad, no quería en modo alguno 
dejar un rastro de sangre y un montón 
de víct imas como huella de su paso por 
Cataluña. 
Las masas turbulentas^ que así lo 
comprendieron, obraba á malsalva y á 
cada hora salían de punto sus desma-
nes é insolencias. 
Pudo salvarse el domingo, dia ter-
cero de la visita, porque el ministro es 
tuvo en Monserrat, donde fué acogido 
con respeto, evitando el Prior manifes-
taciones hostiles y se habían prepara 
do; pero fué de notar que el Obispo 
excusó su compañía y se quedó en Bar 
celona para presidir unos Juegos flora 
les, donde se hizo la apoteosis del ca 
talanismo, se cantó el himo de "Los 
Segadores" y hubo vivas estruendo-
sos al "bisbe catalá" y á "Catalunya 
libre." Hubo un principio de manifes 
tación á esos gritos é intervino la 
guardia civil, dando muy rudas cargas 
de caballería. Desde esa hora hasta la 
proclamación del estado de sitio, pu 
blicado anteayer, no ha habido en Bar 
celona dia tranquilo. Ora los estudian 
tes tratando de formar barricadas y 
dispersos á poca costa, ora los comer 
oiantes cerrando las tiendas, ora los 
huelguistas apedreando los tranvías , 
el tumulto y la alarma han reinado de 
continuo &in pasar á mayores excesos, 
pero sin dejar un momento de sosiego 
á los ánimos. L a s excursiones del se 
ñor Dato á Manresa y á Tarrasa fue 
ron dos de las estaciones más doloro 
sas de su Pas ión: ya en ellas deserta 
ron los pocos personajes pol í t icos que 
al principio le habían recibido y acom-
pañado, quedó sólo c o n u ü a escasa re-
preseatacióa de la Diputac ión provin-
cial, en su mayoría íusionistas , y unos 
cuantos amigos que coa él fueroa des 
de Madrid. 
E a Manresa se dió el caso estupen-
do de que el diputado Soler y Marcb 
ea cuya casa se hospedaba el ministro, 
pronunciara ua briadis ea el banquete 
oficial, desarrollando todo el programa 
regionalista, coa adoraos de intima-
ciones veladas, hablando mucho de la 
nación catalana y dándole á S. M. la 
Reina Regente no más que el t í tulo de 
condesa de Barcelona. E l ministro sacó 
como pudo el caballo, hizo declaracio-
nes muy españolas y maldijo de todos 
los que renegaran de la patria. 
E n el pueblo hubo bastantes silbidos 
y manifestaciones de desagrado á la 
entrada del señor Dato, pero á la par-
tida nadie se metió con él. 
Donde el escándalo excedió ya de 
todos los l ímites temerosos fué en Ta-
rrasa. E r a allí muy impopular el A l -
calde, recien puesto; había dos grandes 
huelgas desde hace mucho tiempo y 
una comisión de catalalistas habían 
precedido al tren ministerial ejerciendo 
de aposentadores, á l a inversa, de todo 
se hallaba preparado para el "juicio 
final." Al l í hubo gritos, vivas, mueras, 
insultos soeces, cantos desaforados y 
por ú l t imo una bien nutrida pedrea. 
E n el banquete cierto concejal se 
permitió, desde un extremo de la me-
estaoión al paso del ministro. E s de 
notar que el Alcalde de Rene, á quien 
se le atribuye la responsabilidad, si 
no la organización de la grita, es cata-
lanista acérrimo, enemigo declarado 
de Casti l la y es quien hizo enarbolar 
la bandera catalana en la torre de una 
iglesia durante unas fiestas el año 
pasado. 
A ese cargo popular, que tan en da-
ño de la pacria. ejerce, lo l levó su ami-
go el general Polavioja y lo mantuvo 
el Sr. Silvela en BUS entusiasmos re-
gionalistas, y ha podido acreditarse 
una vez más que quién siembra vien-
tos cosecha tempestades. 
Continuaron unos d ías las agitacio-
nes en Barcelona y fué preciso procla-
mar el estado de sitio, dictándose un 
bando, que es de lo mas doro y res-
trictivo que hasta aquí se ha publica-
do. Mas desde entónoea todos los tele-
gramas, así oficiales como particula-
res, empiezan con las siguientes l íneas: 
"Se ha restablecido por completo la 
paz pública '; "Reina la tranquili-
lidad mas absoluta " "Sigue inal-
terable el orden " "están abiertas 
tadas las tiendas " "c ircuíanlos 
tranvías", etc. etc. 
¡Que lección mas elocuente y más 
triste! ¿Será que una parte de nuestro 
pueblo es incapaz de las libertades y 
de las leyes demoorátioas, que con 
tanto esfuerzo y sacrifloio logramos 
establecer? ¿Será que los ciudadanos 
de ideas y de convicciones no puedan 
ahogar los sentimientos insanos de la 
demagogia y del delirio antipatriót ico, 
sin acudir al brazo de acero de la fuer-
pública y á la espada de una semi 
dictadura que acogen hasta con sim-
patías los mismos perturbadores que 
la hacen necesaria?—II. 
Mr. Wood tiene encomendados, co-
mo á tribunal contencioso, estos 
asuntos, opina que sí, fundándose 
en razones que no se han hecho pú-
blicas», pero que no son legales, por 
cuanto la ley está terminante en 
ese punto. 
E l Nuevo País , que trata del con-
flicto y que saca de ól todo el par-
tido que era de suponer en quien 
como el colega analizó tan brillan-
temente la ley electoral, poniendo 
en relieve sus defectos y pronosti-
cando todas las dificultades con 
que ahora se tropieza, se pone re-
sueltamente de parte del señor T a -
mayo, es decir, del texto legal, 
y después de dar por supuesto que 
el Secretario de Gobernación triun-
faría en la contienda, y de aplaudir 
sus energías, termina su comenta-
rio con estas palabras: 
Compuesto ya este artículo se aos 
dice que el general Wood ha resuelto 
el conflicto en contra de la opinión 
del Secretario de Gobarnacióo. No 
debiéramos creerlo, porque el señor 
Tamayo sigue en su elevado puesto. 
E l colega ya habrá visto que no 
era exacta su información. 
E l general Wood resolvió en fa-
vor del señor Tamayo, 
T eso sí que no debiéramos creer-
lo nosotros, porque sigue en eu ele-
vado puesto Mr. Eichards. 
para que de esto no quede duda 
alguna, el que publica el Herald de 
Nueva York y que dice así: 
Elche, Mayo 28 .—El eclipse de sol se 
ha visto favorecido con un firmamento 
espléndido. L a corona solar era sober-
bia. 
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(CONTINUA) 
Y en cuanto salió la reina, cumplien-
do al pié de la letra su programa, el 
rey ordenó á sus pajes y á sus guar-
dias que no dejaran entrar á nadie, 
bajo ningún pretexto, Nada de todo 
esto había llamado la atención de Re-
nato. Véase lo que pasaba entre tan 
to en la cámara del rey. 
E l señor de Ooarasse, cuya herida 
iba oicatriEándose, comenzaba á le 
vantarse. Noe le servía de ayuda de 
eámara. Además del rey, Margarita 
y Nancy, conocían el secreto cuatro 
personas: Mirón, Ronsard y los pajes 
<Jauthier y Raúl . E l rey solía sentar-
se á Ja mesa á cosa de la seis; Raúl y 
Gauthier sol ían servirle. Carlos I X 
colocaba á su izquierda al señor de 
Coaraase, á su derecha á Margarita, 
y enfrente de ól á ÍToe y á Pedro de 
JKonsard. 
Apenas si se pensaba en el poema; 
sa, una frase odiosa y un capitán de 
nuestro ejército que estaba al lado lo 
cast igó tumbándolo de una bofetada. 
E l tal sugeto no se dió por ofendido, 
desapareció y escapando á la calle, 
concitó el furor de las turbas para 
proceder ya á vias de hecho. 
L a guardia civil hizo tres detencio-
nes, el pueblo en masa exigió que fue-
ran puestos en libertad y á instancias 
del alcalde hubo de soltarlos el jefe de 
la fuerza. (Entiéndase que la fuerza 
en todo Tarrasa eran no mas que cua-
tro parejas de la guardia civil). L a 
comitiva tomó el tren, después de re-
sultar heridos dos acompañantes del 
ministro y el vocerío y la silba siguie-
ron hasta que se perdieron de vista 
los coches, 
Habiéndose sabido entonces que al 
gente de Sabadell no se iba á conten-
tar con gritos, sino que se preparaban 
hasta con armas de fuego, el tren si-
guió directamente hasta Barcelona, 
evitándose el motin ya dispuesto y la 
manifestación tumultuaria organizada 
en Barcelona para cuando llegara el 
ministro. 
E r a ya peligrosa la cont inuación de 
este en Cataluña: una represión san-
grienta estando él allí, resultaba con-
traproducente y repugnaba á sus 
sentimientos: los sucesos, por otra 
parte, envolvían bastante trascenden-
cia para que el Consejo de Ministros 
adoptara una norma de conducta dis-
tinta de la observada hasta ahora, as í 
es que el Sr. Silvela llamó por telégra-
fo al ministro de la Gobernación' to-
mando este el tren, eludiendo oon su 
rápido viaje y otras prudentes evasi-
vas,nuevas manifestaciones ruidosas. 
Del viaje de regreso nadie tuvo no-
ticias, y se suspendió el servicio tele-
gráficos por unas horas; pero los cata-
lanistas tienen tan bien organizadas 
sus medios de perturbación, que algu-
nas palomas mensajeras salieron para 
Reus, llegando á tiempo de que allí se 
preparara una eilba fenomenal en la 
E l Culano, siempre oportuno, 
comenta de este modo la salida 
para Washington de nuestro direc-
tor: 
E l DIARÍO DE LA MARINA nos da 
cuenta de que su director, el señor Ri -
vero, ha salida para los Estados ü n i 
dos con objeto de hacer ingresar á su 
hijo en un colegio de Washington, di-
rigido por los jesuí tas . 
Con tales garant ías , bien puede es-
tar seguro el director del DIARIO de 
que su hijo lo será todo, menos espa-
ñol ó cubano. 
Si el ir á educarse en los Esta-
dos Unidos borra en los hijos de 
Cuba la condición de cubanos, mal 
año para los Patriarcas de la inde-
pendencia de la Is la que allí fueron 
á estudiar los medios de acabar 
con el dominio español en la pri-
mera guerra y para los que allí 
emigraron con objeto de preparar 
la segunda. 
E l colega les niega su patria, 
como quien no hace nada. 
Continúa el colega: 
Postrémonos ante el patriotismo de 
ciertos hombres de la colonia, que si 
han sabido inscribirse en el registro 
de españoles para los efectos de una 
empresa mercantil, llevan á los peque-
ños Pelayos á que se los eduque y for-
me á su imagen y semejanza el que 
venció á su nación y pisoteó su ban-
dera. 
L o dicho: que no son patriotas 
los que van á Nueva York á estu-
diar el inglés . 
Esto sin perjuicio de que el mis-
mo Cubano, que en su segunda pla-
na escribe semejante atrocidad, es-
criba en la tercera, recomendando 
una gramática infantil de ese idio-
ma: 
No debemos olvidar que el inglés se 
impone y se liará cada dia más nece-
sario, aunque los yankis se marchen. 
¿No les parece á ustedes que tie-
ne gracia que estos revolucionarios, 
que han ido á pedir auxilio á los 
yankees contra España y están 
adoptando en nuestras escuelas los 
sistemas de enseñanza americanos, 
y aplauden el viaje instructivo de 





Dice E l Vigilante, de Guauajay: 
D í a s pasados telegrafiaban desde 
Nueva York á E l Liberal de Madrid, 
que el general Wood había aconsejado 
al gobierno americano que no dismi-
nuyera por ningún oonoeto el contin-
gente de las tropas de ocupación, has-
ta que hubieran pasado las elecciones 
municipalep. 
Eso indica que, á jaicio 
Wood, no hemos de tirarnos 
ni de osar bromas afectuosas 
las elecciones. O traducido 
kee: que no somos aptos todav ía para 
ejercitar en paz el más preciado dere-
cho de la democracia: el del voto libre. 
Si estos s íntomas y otros mil; si la 
fría y desesperante realidad nos de-
muestra á cada paso que no es tá en 
nuestras manos el derecho de fijar l í -
mites á la ocupaqión, y que los inter-
ventores no han soñado aun ea seña-
larlo, cometen delito de lesa patria los 
que engañan á las masas haciéndoles 
creer que el 4 de julio ó cualquier otro 
día de estos, tendremos Repúbl iaa in-
dependiente, porque así la pidan, 
ahuecando la voz, algunos revoluciona-
rios vehementes, acompañados de al-
gunos tenientes de voluntarlos y cabos 
movilizados, recien convertidos á la 
Iglesia de la intransigencia. 
¡Que van á engañar á las masas! 
Eso quisieran. 
Pero las masas tienen mejor jui-
cio que esos desdichados. 
Y se rien de sus calendarios, dán-
doles el valor que tienen. 
De temas para exhibirse en la 
tribuna ó para emborronar cuarti-
llas en la prensa. 
Pues bien: lejos de reconocer ese 
é x i t o L a DisGusión lo n e g ó termi» 
nantemente, como han visto nues-
tros lectores, utilizando un yet que 
ni el J o u r n a l ni ningún otro perió-
dico emplean al tratar del asunto, 
sino al dar cuenta del escándalo 
en la Cámara francesa. 
Este hecho, el hecho de que nin-
guno de esos periódicos emplee 
dicha palabra en ese telegrama, 
resuelve ya de plano la cuestión en 
favor nuestro. 
Pero L a Discusión, para negar 
el éxito tuvo, como ya se ha visto 
también, no sólo que trasportar 
esa palabra de un asunto á otro, 
sino forzar su sentido y convertirla 
de adverbio de tiempo que es, en 
negación, supliéndole un not que 
no le ha trasmitido, ni podía, la 
Prensa Asociada, sin cuya adición 
no podía negar el eclipse, por-
que yet ohservations eclipse Spain 
success, literalmente: "hasta ahora 
(ó todavía) eclipse España éxito" 
no dice nada, no determina nada, 
y la Prensa Asociada y los corres-
ponsales todos determinan siempre 
y procuran, ea los casos que pue-
den ser dudosos, negar ó confirmar 
con un sí ó con un no, 
nos enseña. 
pero, en cambio, tan pronto como con-
cluía la cena Raúl preparaba la mesa 
de juego, y el rey, que siempre elegía 
por compañero al señor de Ooarasse, 
jugaba al hombre contra Noe y Mirón. 
Pedro de Ronsard y Margarita se en-
tretenían en hablar de poesía. Ocho 
días habían transcurrido ya desde la 
entrada del señor de Coarasse en el 
Louvre, y el señor de Fibrao que ha-
bía marchado seis d ías hacía, estaba 
ya de regreso. Hizo tan de prisa el 
viaje que pudo alcanzar al duque de 
Crillon cuando este úítimo entraba en 
Nevers, y el coronel de guardias, no 
bien se hubo enterado del mensaje de 
su capitán, se á presuró á emprender 
la vuelta á París , diciendo: 
—Muy mal hace Su Majestad en lla-
marme si espera que no he de cortar 
las orejas á ese tunante de Renato, á 
ese miserable que ha osado hacer que 
destierren á un Crillon. 
E l señor de Fibrao regresó al Loa-
vre oon el duque, é inmediatamente 
dieron parte al rey de su llegada. 
—¡Fardiezl dijo Carlos I X mirando 
al soslayo al señor de Coarasse, oreo 
que ya es hora de que demos punto á 
nuestro poema. ¿Qué os parece? 
Margarita miró al rey y manifestó 
c i e ñ a extrafieza. 
—¡Silenoiol dijo Carlos I X , Coarasse 
me comprende 
T a os explica 11 a epto á -: TI debido 
tiempo. 
E n el entretanto, Renato no cesaba 
de buscar y comenzaba á creerse em-
brujado. 
Cuando salió de la cámara de la rei-
na madre y atravesó el pasadizo oscu-
ro que conducía al cuarto de la prin-
cesa Margarita, la noche misma de la 
llegada del duque de Crillon, le acae-
ció una aventura extraña. Dos brazos 
nervudos le asieron por detrás, y mien-
tras sentía en la garganta la picadura 
de un puñal, oyó una voz desconocida 
que le decía: 
—No os mováis no gritéis 
no se os os quiere hacer daño alguno, 
pero si l lamáis os mato. 
E r a naturalmente cobarde, y como 
a punta del puñal se le clavaba cada 
vez más en la garganta, se echó á tem-
blar como un azogado. 
—¿Qué me queréis! preguntó. 
—Daros un consejo. 
—¿Quién sois? 
— E s un misterio. 
For más cuidado que puso Renato, 
no conoció aquella voz. 
L e llevaron hasta el extremo del co-
rredor, y á la luz de una lámpara qne 
allí había, pudo ver por fin oon quien 
tenía que habérselas. E r a su único in-
terlocutor, un hombre de mediana es-
tatura, embozado en una ancha capa, 
y con la cara oon una careta. Renato 
comprendió, por la presión de la mano 
que aquel era robusto y esto y la hoja 
un cubano parque va á someterse 
á esa misma enseñanza que preco-
nizan y á la que deben todas las 
dichas de que hoy disfrutan? 
• 
• • 
Pero L a Discusión no es menos 
lógica. 
Eefiriéudose á lo mismo, dice: 
Farte hoy para los Estados Unidos 
el señor Nicolás Rivero, director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Según anuncia dicho periódico, el 
objeto del viaje de su director es de-
jar en un colegio de los Estados Uni-
dos, para que se eduque á la america-
na, á uno de sus hijos. 
Deseamos feliz viaje al señor Rive-
ro, y que haga de su jovea descen-
diente un buen yankee. 
No: el niño del Sr. Eivero va á 
los Estados Unidos para educarse, 
como toda su familia, á lo cristia-
no. Los Estados Unidos tienen 
diez millones de católicos. 
Para educarse á la americana no 
tenía necesidad de salir de Cuba. 
Oon aceptar los textos lúbricos 
de Mr. Erye, contra los cuales no 
protestó L a Discusión sino el D I A -
RIO, le bastaba. 
E a Luclia no quiere que el señor 
IsTúñez de Yillavioenoio, interven-
tor de la contadaría municipal, ñr 
me con es 
Tiene razón. 
E s a es una , . propia de 
los reyes absolú*fí% «p© sienta mal 
en un repúbl ica®. 
Pero ¿quién sssbe si el señor de 
Villavicencio, ¿0 ©aya elevada es-
tirpe no cabe duda? por la partícula 
nobiliaria de sa apellido, aspirará 
á ser re> algún díaf 
Seguimos entendiendo á maravi-
lla la democracia. 
Para salir del atolladero L a D i s -
oousión necesitaba agarrarse aun-
que fuese á un clavo ardiendo, y 
ese clavo lo encuentra en el telegra-
ma que ayer publicamos, en que 
dice Flammarion que ha de trans-
currir a lgún tiempo antes de que 
se conozcan los resultados comple 
tos de las observaciones, dando á 
entender que eso equivale al tele 
grama falsificado de: "Aún no han 
tenido éxito las observaciones." 
¡Valiente salida! 
¿Qué tendrá que ver el éxito de 
las observaciones, que estribaba en 
poder ver el sol en un espacio se 
reno y sin nubes, como se pretendía, 
con los cálculos que han de ser el 
resultado de lo que se observó, y 
que es á lo que se refiere el gran 
astrónomo francés? 
L a salida es tan ridicula como in 
digno el recuerdo que L a D i s c u s i ó n 
suscita contra nuestro querido com 
pañero el señor Triay, de sucesos en 
que no tuvo participación ninguna 
y de cuya responsabilidad ya le exi 
mió noblemente hace muchos años, 
reparando así una injusticia muy 
grande, el ilustrado escritor señor 
Valdés Domínguez. 
No cabe mayor pobreza de re-
corsos. 
Y es que á L a Discusión le con-
viene indisponer al DIARIO con los 
cubanos; pero le ha de ser cosa 
muy difícil. 
Ellos saben bien que hace sesen 
ta y un años tienen en este perió 
dico un defensor y un amigo, que 
acaso no halague vanidades ni 
aliente ideas perturdoras, pero que 
no disfraza sus sentimientos ni ocul-
ta la verdad, ni se opuso nunca, y 
antes lo ayudó en lo que pudo, al 
progreso de los intereses morales y 
materiales de esta isla. 
LICENCIA 
L e han concedido dos meses de li-
cencia qne ten ía solioitado por enfer-
mo al Notario don Pedro Galindo. 
LA OARQA DEL PARANÁ 
E l vapor ing l é s P a r a n á que según 
anunciamos ayer tarde, entró en puer-
to en la noche del domingo y que por 
orden de la Sanidad sal ió ayer para el 
Mariel por proceder de Buenos Aires 
donde existen casos de la peste bubó-
nica trae la siguiente carga para la 
Habana: 16 bultos de lenguas; 50 ca-
jas carne en líquido; 1,000 cajas p a s t a 
tomate y 20,634 bultos con 1.207,733 
kilos de tasajo. 
También trae de tráns i to , para Sa-
gua, 346 fardos con 29,921 kilos de ta-
sajo y para ü i en fuegos 513 fardos oon 
29,921 Idem idem. 
L a s lanchas que han de conducir la 
carga del Paraná del Mariel á la l l á -
bana, deben haber salido anoche á las 
doce. 
LOS SUELDOS 
E l Ayuntamiento de Santa A n a h a 
pedido al Secretario de Estado y Go-
bernación que se modifique la orden 
número 210 del Cuartel General en 
el sentido de que ae asigne al Secreta 
rio de Contador de aquel Municipio el 
mismo sueldo de mil pesos que venía 
disfrutando, por ser insuficiente el de 
cuatrocientos que ahora se le señala . 
PETICIÓN DE MARCA 
Don J o s é López Rodríguez ha solici-
tado de la Secretaria de Agricultura, 
industria y Comercio, la inscripción de 
una marca comercial para papelería é 
imprenta titulada " L a Moderna Poe-
sía." 
OOOINBSO Y ENFERMERO 
Se ha autorizado al Alcaide de la 
, como Cristo | Cárcel de Maríanao para que utilice á 
dos presos de aquel establecimiento 
como cocinero y enfermero, pero pa-
gándoles los sueldos oonsigados en pre 
supuesto. 
EN BUEYECITO 
Uurante el mea de abril últ imo se 
registraron en Bueyeoito, jurisdicción 
de Bayamo, un fallecimiento, treinta y 
dos nacimientos y un matrimonio. 
POR NO ESTAR INSCRIPTO 
No se ha concedido al confinado Ma-
nuel Folio la repatriación por no 
estar inscripto en el Registro de espa-
ñoles. 
AUTORIZACIÓN 
E l Secretario de Estado y Goberna 
oión ha autorizado al Reverendo B . P 
Bueno para predicar en ia Casa de Be 
cogidas. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia del se 
ñor don Manuel S. Quirós del cargo de 
Vocal de la Junta de Fatronos del 
Hospital "Santa Isabel" de Matanzas. 
MONUMENTO A MARTI. 
JUNTA NACIONAL 
Tesoreria. 
Re lac ión nominal de las cantidades 
que hasta esta fecha han ingresado en 
esta Tesorería. 
Habana 31 de Mayo de 1900. 
D r . José A . Malberti.—Tesorero. 
Fecha. Personas que contribuyen Ps. Cs. 
Con motivo de una consulta ele-
vada al secretario de Gobernación 
señor Tamayo, respecto de las con-
diciones que con arreglo á la ley 
electoral vigente han de reunir los 
candidatos, se ha suscitado un con-
flicto entre la autoridad militar y 
la civil. 
Se trataba de saber si un aspiran-
te á la alcaldía de Gibara, que no es 
elector podía ser elegible. 
E l señor Tamayo cree que no. 
Pero el coronel Richards, á quien 
del puñal que brilló á la luz de la lám 
para acabaron de hacerle tanto más 
prudente, cnanto que ni se le ocurrió 
la idea de echar mano á su propia 
daga. 
—¿Pero quién sois? repitió. 
— U n hombre extraño á la Corte y á 
quien no conocéis. 
—¿Pero qué queréis ! 
—Hablaros unos cuantos minutos a-
quí. Nos hallamos solos. 
Renato estaba agitado. 
—Señor Renato, prosiguió el desco-
nocido, sois enemigo del señor de Coa-
rasse. 
Renato se extremeoió, y dijo: 
—¡Qué os importa! 
—Me importa mucho. 
—¿Sois su amigo! 
— A l contrario, le aborrezco. Renato 
sofocó un grito. Soy su enemigo mor-
tal, añadió el desconocido. 
—¡Ahí ¿Decís la verdad! 
—Os digo la verdad. 
—¡Pues bien! exclamó Renato ten-
diendo vivamente su mano, dadme 
vuestra mano. . 
Y el desconocido y el florentino se 
dieron un apretón de manos. 
—Queréis matar á Coarasse, ¿no es 
verdad! continuó el desconocido, pues 
L a Convención Municipal ha 
publicado un manifiesto al país en 
el que califica la reforma de la ley 
municipal de un decreto al)4rato. 
De ese manifiesto tomamos las 
siguientes frases: , 
Son teorías democráticas aun discu" 
tidas las que optan por el derecho de 
las minorías, ó aquellas que estiman 
que no deben reconocerse, para que se 
manifieste libre y sin trabas, en toda 
su extensión, la voluntad del sufragio 
público. E l Partido Nacional ee incli-
na á este segundo prinoipio,aoatado en 
la república norte americana. 
¡T nosotros que creíamos que el 
partido nacional tenía algo propio 
y algo nuevo! 
Siquiera los principios. 
Pues, no señor: ya ven ustedes 
cómo se inclina ante los que le dan 
hechos los americanos. 
Cuento al caso: 
"Remendaba con sigilo 
Sus calzones un mancebo; 
Yo, que lo acechaba, vilo, 
Y pregunté: ¿Qué hay de nuevof 
Y él respondió: Solo el hilo." 
De lata calificó L a Discusión lo 
del telegrama referente al eclipse 
y va saliendo cierto. 
Pero va saliendo ciertoporque se 
empeña en ello el colega, que la 
prolonga todo lo que puede antes 
de darse á partido y confesar su pe-
cado. 
Nosotros vamos á decir sobre 
este asunto la últ ima palabra. 
E l éx i to de las observaciones as-
tronómicas realizadas en España 
está comprobado por todos los pe-
riódicos de Kueva York que hemos 
recibido, y copiarlos sería prolijo y 
fastidioso. 
Sin embargo, al telegrama de 
Santa Pola, enviado al Journal por 
Mr. Norman Lockyer, que hemos 
dado fielmente traducido, en que 
se hablaba del éxito más completo 
(successful) y del cual tomó iudu 
dablemente el que trasmitió á L a 
Discusión y al DIARIO la Prensa 
Asociada, tenemos que añadir hoy. 
V A R I O S . 
—For desgracia es también muy 
cierto. 
—Fues yo sé dondá está. 
Renato dejó escapar un grito de ale-
gría. 
— E s t á en el Louvre 
Renato estupefacto retrocedió un 
paso. 
— Y todas las noches va la princesa 
Margarita á visitarle. 
Renato estaba fuera de sí. 
—Fero ¿dónde e s t á ! 
—Seguidme. 
E l desconocido cogió á Renato de la 
mano y le hizo subir por la escalera de 
caracol. 
—¿Está bien templada vuestra da-
ga, señor Renato! le preguntó en voz 
baja. 
—Atraviesa un escudo de oro y no 
conozco más que una cota de malla en 
que no haga mella. L a que el difunto 
rey Enrique I I hizo fabricar en Milán 
al armero Gnasta Carne, cuando se ca-
só con la reina Catalina. 
—¡Ah! ¿y vuestra daga no hizo mella 
en esa cota? dijo el desconocido. 
—No; un dia la probamos el rey, el 
duque de Crillon y yo mismo; pero la 
hoja so torció. 
—¡Bien! indicó el enmascarado, la 
LOS EXCURSIONISTAS 
E l número de profesores que forma-
rán parte de la excursión á la Univer-
sidad de Harward ascendían ayer á 
1.446, según informes recibidos de los 
diversos municipios de esta isla en la 
Superintendencia de las Escuelas de 
Coba. 
Todavía faltan datos de catorce 
ayuntamientos. 
DOCUMENTOS HISTÓEIOOS 
Del Archivo de la Audiencia de la 
Habana se han trasladado al Archivo 
General de esta isla como documentos 
históricos todos los expedientes polí-
ticos que existían en el mismo desde 
el año 1820 al 1895. 
E L V I A J E DB LOS M A E S T R O S 
E l transporte de la marina de gue-
rra americana Sedwick, l levará á los 
Estados Unidos 475 maestras que em-
barcaráu en los puertos de Habana, 
Matanzas, Cárdenas y Sagua. 
E l transporte Mo Pherson llevará á 
275 maestros y maestras que embarca-
rán en los puertos de Cárdenas, Cai-
barién y Nuevitas. 
E l transporte Croóle conducirá 325 
maestros que embarcarán por los puer 
tos de Habana y Matanzas. 
E l transporte Me Clellan llevará 245 
profesores de ambas 8exos,los cuales 
embarcarán por los puertea de Man-
zanillo, Santiago de Coba, Guantá-
nemo. Baracoa y Gibara y el Buruside 
conducirá 130 maestros y maestras 
que embarcarán por los puertos de 
Cicnfuegos, Casilda y Tunas de Zaza. 
EL TENIENTE CARTER 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha nombrado al teniente Clifton C. 
Cárter del 2o regimiento artillería, en-
cargado del mando de la Sección de 
Ordenanzas del Cuartel General de la 
Divis ión de Cuba. 
VISITA DB INSPECCIÓN 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha dispuesto que el comandante Y a l e -
ry Haward, jefe de Sanidad de la di-
visión de Cuba, gire á la mayor bre 
vedad una visita de inspección sanita 
ria á los puestos militares de las pro-
vincias de la Habana y F inar del Rio. 
también yo. E l rey os lo permitió con' "piel del señor de Coarasse no tiene ni 
tal que vos mismo le matéis á los pies esa consistencia, 
de la princesa Margarita. Y hace ocho —Eso mismo creo yo, murmuró Ro-
días que no podéis averiguar dopde nato oon sonrisa cruel. Y continuaron 
para el señor de Coarasse, sabiendo las gradas de la escalerilla 
1 ' ' 
de caracol. ¿Fues que está en las bo-
ardillas! 
—Sí , en el cuarto del paje Raúl , que 
ya sabéis comunica por una puerta con 
otro cuarto que habitaba en otro tiem 
po la señorita Guitaut, la primera ca-
marera de la reina. Este cuarto está 
hoy deshabitado, y en él es en donde 
la pricesa Margarita ocultó al señor 
de Coarasse. 
—¿Y allí es donde sube á verle! 
—Sí. Escuchad, dijo el desconocido. 
E n la torre de Saint Germain estaban 
dando las nueve. A esta hora se levan-
ta el rey de la meste, y antes que pasen 
diez minutos estarán reunidos los dos 
amantes, 
—¿Y cómo podría yo penetrar cerca 
de ellos! 
—Tengo una llave falsa; y al decir 
esto, el enmascarado puso la planta en 
el corredor del piso superior, y sin 
soltar la mano de Renato, le condujo 
hasta la misma puerta adonde vimos 
llegar al duque de Guisa con un cesto 
de botellas debajo del brazo y disfra-
zado de mozo de taberna. 
E l desconocido sacó una llave de su 
bolsillo, la introdujo en la cerradura, y 
la puerta se abrió sin ruido. E l cuarto 
de Raúl era pequeño, pero estaba a-
mueblado con bastante lojo. Grandes 
colgaduras tapaban la ventana, y jun-
to á la chimenea, había una silla lar-
ga. Sobre un velador ardía una lám-
para coa globo de alabastro que pro-
G-obierno Civil. 
Mayo 2 EmilloNoñez 
José Clemente Vi vaneo. 
Arturo Primelles 
Juan Antonio de Lasa... 
Alberto Z. Blanco 
Juan C. Andreu 
Joaquin Hugarte. . . . . * 
Emilio Presas 
Ernesto Porcade. . . . . . . 
Victoriano de la Calle... 
Juan Suárez Coronado. 
José Luis Presas 
Luis F . Vera 
Laureano del Monte 
Justo Carrillo 
• José Manuel N u ñ e z . . . . 





Antonio GL Miranda... 
Domingo L a ij?.06a 
Francisco Pereda 
Demetrio Rodríguez 
Secretaria de la Junta 
de Salubridad. 





Mayo 31 Dr. Vidal Morales y 
Morales 
José D. Poyo 
Néstor L . Carbonell 
Julio C. Ponce de León. 
Manuel F . Liñero 
Vicente Birrutia 
Luciano Franchi Alfaro 
Luis Machado 
Joaquín Llaverias 




































Aoevedo, coronel Garlos M, de Céspe-
des y Ldo. Manuel Valdés Pita, entre-
gándole una instancia referente á ex< 
tremes muy importantes relacionados 
con la Asociación de Marinos (Jábanos 
que el señor Lacret preside. 
SESION MMICIPAL 
SESIÓN DEL DIA 4 
A las cinco de la tarde, bajo la pre-
sidencia del 1er. teniente alcaide seíot 
Rodríguez Parra, se abrió la eesión. 
Leída el acta de la anfcerict, que fué 
aprobada, pidió la palabra el concejal 
señor Oasuso para pedir al Alcalde qne 
le informase sobre los rumores que han 
llegado á sus oidos de que el Supervi-
sor de Pol ic ía , Mr. Pitoher, ha pasado 
una orden exigiendo á los capitanea de 
Precintos que aprendan el inglés, sin 
cuya condición no conservarán sus 
puestos. 
E n estos momentos, las cinco y diez, 
llega el Alcalde señor Mederos y se po-
sesiona de su puesto, informando al 
señor Oasuso que efectivamente ha re-
cibido una comunicación del Jefe de 
Policía, general Oirdenas, comunicán-
dole los deseos del Superviaor de que 
los capitanes aprendan el idioma ia* 
g lés . 
E s a comunioacián, agrega el sefior 
Mederoe, ha sido dirigida al Alcalde, 
no al Cabildo. 
E l señor (Jasuso replica que si la 
policía corre por cuenta del Ayunta-
miento, á é s te Je concierne conocer to-
do lo que se relaciona con la policía y 
que cuando dicha orden ó comunica-
ción es té traducida y pueda darse 
cuenta al Oabildo que so haga. 
Terminó el señor Oasuso manifes^ 
tando que no es posible consen'oir qué 
los cubanos en su país necesiten apren-
der un idioma extraño para entender-
se con los interventores. 
E l Alcalde contesta que cuando co-
nozca dicho documento verá si debe 
llegar al conocimiento del Municipio, 
Así terminada la díecueión, el seQor 
Mederos informó que un barco-escuela 
argentino está próximo á llegar á este 
puerto á que lo ponía en conocimiento 
del Oabildo por si quería hacerle a lgún 
recibimiento. 
Acto seguido pió la palabra el señor 
Oasuso para exponer que si la Argen-
tina no ha reconocido la República de 
Ouba, no hay que hacerle festejos de 
ninguna clase ni recibimiento alguno, 
pues debe considerarse como una repú-
blica desconocida. 
E l Sr. Messonier aconseja al Alcalde 
que por cortesía vaya una conliaión 
del Ayuntamiento á saludar á los ci-
tados marino^ y habiendo expaeato 
el Sr. Oasuso que ól era de opinión 
contraria en vista del proceder que 
los argentinos observaron con los cu-
banos durante la gnejra, el Sr. Messo-
nier retiró su proposición. 
Se consigna en acta que el Ayunta-
miento de la Habana queda enterado 
de la próxima llegada del citado bu-
que-escuela. 
E l Secretario señor lauaga dió onen-
ta al Oabildo de que en la Gaceta de la 
Habana se ha publicado una orden del 
Gobernador Militar de la isla sobre el 
trato do animales y se acordó quedar 
enterado. 
E l Sr. Estrada. Mora dió cuenta do 
un expediente iniciado por D. Eanión 
López y otros encomenderos del Has-
tro de Ganado Mayor en reclamación 
de derechos que dicen haber pagado 
de más. 
Leído el expediente por el Sr. Izna-
ga y después de algunas aclaraciones 
del Sr. Estrada Mora sa acordó de-
jarlo sobre la mesa para la próxima 
sesión. 
E l Sr. Rerr iz pidió al Oabildo que á 
la mayor brevedad se realicen las o-
bras dispuestas en la oalle central del 
Mercado de Tacón que está convertida 
en una verdadera pocilgai 
Se trataron otros asuntos de escasa 
importancia y se levantó la sesión á 
las siete menos veinte de la noche, ha-








Total general en oro Americano. $ 123 28 
Nota.—Se suplica la reproducción á toda 
la prensa de la Isla. 
SOCIEDAD ITALIANA 
E l domingo últ imo á las dos de la 
tarde, la expresada sociedad celebró 
una solemne reunión en la casa núme-
ro 203 de la calle de San Nicolás , á 
iniciativa de su ilustre presidente 
Pietro Pelliccia. A dicha reunión asis-
tieron nn número muy considerable de 
socios, con el laudable objeto de cele-
brar el aniversario del Estatuto Ita-
liano, con la mayor solemnidad, y en 
honor de la patria lejana. L a ñes ta 
resultó ser todavía más hermosa por 
la presencia del regente del Ooasula-
do de Italia y por la espléndida y bue-
na harmonía de todos los concurren 
tes. 
Hubo varios brindis, reinando mu 
cha alegría, animación y entusiasmo 
en todos sin excepción. 
E l benemérito presidente dirigió la 
palabra á sus amigos presentes con 
fervor juvenil haciendo voto ardiente 
por la gloria de la patria común y por 
la prosperidad de la dinastía de Sa 
boya. 
ASOCIACIÓN DB MARINOS CORANOS 
E l general Lacret Morlot vis i tó ayer 
al general Wood, acompañado de los 
generales Leite Vidal , Banderas 
yectaba en derredor una claridad mup 
discreta. E l desconocido, que andaba 
de puntillas, separó las cortinas de la 
ventana, y dijo á Renato en voz baja: 
—¡Miradl ¡ocultaos aquí! y es-
perad un poco 
Renato obedeció y se cerraron las 
cortinas. E l desconocido se alejó lenta-
mente y cerró la puerta tras de sí Gran-
de fué la emoción de Renato en aquel 
momento; hubiera preferido mil veces 
tener que habérselas con un segundo 
Samuel Loriot, en lugar del intrépido 
señor de Ooarasse. Haría unos diez 
minutos que estaba esperando, cuando 
de pronto se abrió la puerta por donde 
había salido el desconocido, y apareció 
una mujer rebujada en un gran manto 
y con el rostro cubierto con una care-
ta. Entró, pasó rozando las cortinas 
tras de las cuales se ocultaba Renato, 
y fué á llamar á la puerta del cuarto 
contiguo al dé Raúl. L a enmascarada 
dió dos golpecitos en la puerta, que se 
abrió enseguida, y el señor de Ooaras-
se, con la oabeza descubierta, pálido, 
vacilante, se presentó en el umbra'. 
L a enmascarada le dió nn estrecho 
abrazo y le llevó hacia le silla larga 
donde tomó asiento. Enrique se arro-
dilló delante de ella, cogió sns dos ma-
nos, las l levó á sus labios y murmuró: 
—¡Ahí querida Margarita. . 
Renato separó de pronto las cortinas 
y se lanzó oon la daga levantada hacía 
el señor de Ooarasse, que estaba vuei-
E L C Z A R E N L A EXPOSICIÓS 
E l czar Nicolás v is i tará la Exposi-
ción á fines del próximo mes de agosto 
ó principios de septiembre. 
L e acompañarán en su viaje á París 
loa ministros de Estado y de Hacien-
da, conde de Mnravieff y Witte. 
L a czarina permanecerá en San Pe-
tersburgo., 
EL PALACIO 
D B E N S E Ñ A N Z A TÉCNIOi 
Mientras los grandes duques Cirilo 
y de Leuohtenberg, visitaban la Ex-
posición, el ministro de Oomeroio, M, 
Mülerand, inauguraba el palacio do la 
BnReñanza técnica. 
É s t e se levanta en el Oampo de Mar-
te, á lo largo de la Avenida de SofíreD. 
Bs un vasto edificio de forma rectan-
gular que llama la atención por sns 
fachadas con grandes aberturas que 
cierran magníficos cristales de colores. 
Oomprende todo el material relativo á 
la enseñanza industrial y comercial, lo 
mismo de las escuelas que dependen 
del ministerio de Oomereio, que de los 
establecimientos particulares de ense-
ñanza, Oámaras do Oomeroio, grandes 
asociaciones y sindicatos obreros. 
Durante la visita del ministro, M, 
Picard, Oomisario general de la Expo-
sición, ha hecho los honores del pala-
cio. Se hallaban presentes el Director 
de la Enseñanza técnica del miuiáterio 
de Oomeroio, M. Bouqnet; los indiví 
dúos del Oomité de instalación de la' 
Oíase V I y loa directores de las gran-
des escuelas de industria y comercio 
f de otros establecimientos y aaock-
clones profesionales de toda Francia, 
E l interior del palacio se compone 
de una grandiosa y vasta galería en 
que han reunido los trabajos de las 
escuelas nacionales, principalmente de 
las tres Escuelas de artes y oficios de 
Aix, Ohaloos y Angerp; de las de re-
lojería de Oloses y Besancon y de la 
de contramaestres Olnny. L a esonela 
práctica de industria de Saint Etienne 
ocupa también nn vasto espacio en 
esta inmensa galería, que ocupa la 
planta baja del edeficio. 
E n dos galerías del piso principal 
ee han instalado las exposiciones de 
to de espalda. L a enmascarada dió aa 
grito, y la daga de Renato bajó rápida 
á dar en mitad de la espalda del prin-
cipe. 
X V I I 
Renato dirigió bien su golpe, descar-
gándolo con fuerza sin ingual; perosa 
sorpresa y su pasmo fueron grandes.. 
L a daga se quebró en tres pedazos, y 
el príncipe, á quien ya suponía cadá-
ver, se irguió de repente, se volvió ha-
cia él, terrible como el tigre qne se 
precipita hacia el cazador que ha erra-
do el tiro, y asiendo el brazo del floren-
tino, le arrancó el trozo de daga que le 
quedaba en la mano, y le amenazó á sa 
vez con sa puñal. 
Pálido y tembloroso, Renato se pre-
guntó si el mismo Satanás se había en-
carnado en la piel de Enrique de Ooa-
rasse para hacerla invalnerabte y á 
prueba de una daga forjada en Milán; 
menos petrificado le vimos pocos días 
antes en presencia del verdugo maese 
Oaboche, de sus ayudantes y del tor-
mento. Enrique le tuvo nn momento 
inmóvil y como fascinado por su mira-
da. A l mismo tiempo la enmascarada 
se quitó su careta, y Renato reconóeló 
no a Margarita, sirio á Facoy, la viva-
racha y traviesa camarera que, ense-
ñándole sus blancos dientes, le miró 
con aire burlón y le dijo: 
I 
los establecimientos do enaeñauza su-1 puede bailar sin cornetin, güiro y tira 
perior, de la Escuela central y de loa | balea." 
Conaervatorios do artes y oiicioe. 
E n la Exposic ión Universal de 1889, 
esta sección no tuvo máa que 1G8 ex-
positores, mientras que este aQo tiene 
420, sin contar las escuelas nacionales 
profesionales que acaban de ser agre-
gadas al ministerio de Comercio, y las 
escuelas indnatriAles y comerciales de 
la vil la y de la Cámara de Comercio 
de París , que han sido instaladas eo 
pabellones especiales. 
E l miuietro, después de felicitar á 
loe qne han contribuido á tan magnífi-
co resultado^ expuso la idea de qae el 
desarrollo de los caraos profesionales 
nootnrnoo por las asociaciones obre-
ras, es ano de ios medios m&s segaros 
y eficaces do contribair á la emaooi' 
pación de la clase proletaria y á la ri-
queza económica é industrial del país. 
Europa y A m é m a 
E L FBIO 1 N AUSTIIÍA 
E n Viena han cuido grandes neva-
daB> como también en varias poblacio-
nes de Huugría, Xlalitzia, Stiriay Mo-
ra Via. 
A consecuencia del terrible tempo-
ral que reina, se han perdido las cose-
olías en varias provincias del imperio 
NUEVO SUBMARINO 
E l Almirantazgo inglés, al decir de1 
Daily Mail, está examinando la Me-
moi'ia de unos ¡ugenioros australianos, 
quienes aseguran haber inventado ua 
submarino do tipo desconocido hasta 
ahora. 
LOS T R E S IMPERIOS 
E n los círculos políticos han sido 
muy comentadas las frases dirigidas 
por el emperador Francisco José á la 
delegación liúogara al regresar de su 
viaje á Berlín. E l emperador, consig-
nando sus esperanzasen la conserva-
ción de la paz, ha manifestado no solo 
sus excelentes relaciones con el impe-
rio germánico, sino las que le unen al 
imperio ruso y su completo acuerdo 
con él en todas cuestiones relativas al 
extremo Oriente. 
La 
Donativos recibidos desde el 17 de 
mayo: 
Prado 52, 2 arrobas do azóoar. 
t ina señora caritativa, 4 arrobas de 
azúcar y 1 caja de leche oondensada. 
Los niños José y Pilar Brunet, ana 
arroba de azúcar y un garrafón de vi-
no Blanco. 
Don Agustín Gorriarán, 1 caja azú-
car refino. 
Sres. Piazuelop, PJor y ü", un ga-
rrafón de vino 8au Albano. 
Srep. Gras y González, una caja vi-
no de Burdeos. 
L a señora R , un paquete de azúcar. 
Sra. Florinda Aldama, una arroba 
azúcar blanca. 
D, G . G. , una caja de leche conden-
sad». 
Una señora qno otulta su nombre, 
dos pesos platab 
8ra. de Azoárate, media arroba de 
azúcar. 
Un señor qne o^nltó su nombre, 20 
botellas do agua Firgas. 
Una señora que oculta su nombre, 
$5 30 centavos oro. 
Una señorita, un peso plata. 
Siete hermanos, un paso cuarenta 
centavos (mensualmente.) 
Doña Margarita Begnorie, 2 arro-
bus do azúcar, 
Sra. Mallerde Arszoza, un garrafón 
de vino y ou-dia arroba de azúcar. 
Sra. Estela Madan do Coronado, nn 
saco de arroz. 
E n el Diapensaiio se han despachado 
las fórmulas siguientes: 
E u enero 472 
E n febrero 442 
E n marzo 442 
E u a b r i l . . . . . . . 432 
En mayo . . ) . . . 402 
Se Lan donado, botellas de leche: 
F n enero 902 
E n febrero 900 
E n m a r z o . . . . . . 856 
E n abril 902 
E n mayo 1006 
Además, ditz cajas de fideos, arroz 
y otros alimo-ntoa. 
Habana 3 de junio de 1900. 
DR. M. DELFÍN. 
E L O L I V E T T E 
Ayer tarde ealiópara Cayo Hueso y Tam-
pa, el vapor americano Ólivctte llevando 
carga general conoapondoncía y pasajeros 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
TSIBUNAlTsüPREMO 
8aX(t de Justicia. 
No hay. 
AUDIENCIA 
Eala de lo CiviL 
Declarativo do menor cuantía seguido 
por don José de las Casas contra don An-
tonio do León y León en cobro de pesos. 
Ponente: señor Maydagan. Letrados Ldos. 
Gids y Santurio, Procuradores: señores 
Mayorga y Valdós. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauli. 
JUICIOS OEALES 
Sección primera. 
Contra Josó Inós F.irnari, por lesiones-
Ponente: señor Uemestre. Fiscal: señor A x -
carate. Defensor: Ldo. Mazon. Procurador: 
aeñor Cot^ño. Juzgado, de Marianao. 
Contra Bernardo Castillo, por estafa. 
Ponente: señor Presidoute. Fiscal: señor 
Azcarate. Defensor: Ldo. Martínez. Pro-
curador: señor Valdes. Juzgado de Guana-
bacoa. 
Contra Braulio Rolaño Manteiga, por 
hurto. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Azcarate. Defensor: Ldo. Blanco. 
Procurador: eeñor Cotoño. Juzgado, del 
Cerro. 
Secretario, Ldo. Miyores. 
Sección segunda. 
Contra Francisco Solano, por hurto. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: Ldo. García Balsa. Juz-
gado, de Jesús María, 
Contra Milio Gomoz López, por hurto. 
Ponente señor Menocal. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: López Bisbal. Juzgado, 
de Jesüs María. 
Contra Francisco Payrol y del Sol por 
injurias á don Adolfo Valdós Losada. Po-
nente: señor Aguirre. Acusador: Ldo. 
Schiviejo. Defensor: Ldo. Bernal. Procura-
dores: señores Pereira y Mayorga. Juzga-
do, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
LAS MATINÉES DE LA PLAYA.—Na-
da; que lo de las maticées con orques-
ta francesa no puede prosperar. 
Protestamos contra eeto en la cróni-
ca de E l Fígaro y desde ayer no hace-
mos más que recibir adhesiones en todo 
eentido. 
Por teléfono nos decía ayer nna 
linda rubita del Oerro: 
—"Quítele eso de la cabeza á los 
mnohacbos do la comisión." 
¥ paraquitárpelo, lo mejor es seguir 
protestando. 
Al paso nos encontramos ayer con 
Lnzón, ó sea e! festivo y regocijado 
JPtcodcAttra do L a Nación, y hablando 
del asunto prorrumpió en esta excla-
maciói: 
—"O Valenzaela ó nada, Allí no 8e 
Créanlo Gustavo de üárdenas y sus 
compañeros de comisión: las matinées 
con orquesta francesa, aunque esta 
sea la de Torroella, que es la mejor de 
la Habana, perderán la mitad de so 
encanto. 
Lo dicho por Lozón: 
—O Valenzuela ó nada. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS.—A bordo 
de la Normaniie embarca con rumbo á 
las playas aztecas nuestro particular 
y querido amigo D. Arturo Palomino, 
Vice Cónsul de México eu esta isla y 
persona que disfruta de general apre-
cio en nuestros circuios sociales. 
Acompañan al seüor Palomino su 
distinguida esposa, la seHor María Vi -
llar do Palomino, y Sü gracioso ó inte-
igente hijo Arturo, 
Después de breve estancia en la ca-
pital de México pasar&n los esposos 
Palomino & loa Estados Unidos para 
estar de nuevo entre nosotros á ünes 
de aOo. 
"Tengan Un xHaje felicísimo los dis-
tinguidos ^iajeüós: 
ALBÍSÜ.—Las tandas de hoy están 
cubiertas en este orden: la primera 
con Gigantes y Cabezudos, la segunda 
oca Cuadros disolventes y la tercera 
con E l Cabo Baqueta. 
Mañana: reaparición de Stefanía Uo-
Hamarini con L a Mascota. 
Gran suceso. 
APERTURA DE GALATHÉA.—Abre 
qiafíana sus puertas oo eirgente local 
de la calle de Obispo núm. 38 el gran 
establecimiento qne con el nombre de 
Grtíaí/^a ao dedicará al giro de abani-
cos, guantes, sombrillas, paraguas y 
novedades. 
José Antonio üga lde—dueño de la 
nueva casa—es antiguo amigo de las 
damas habaneras. 
Durante largos años, desde aquel 
favorecido saloncito de L a Complacien-
te, era siempre solicitada su opinión 
sobre esos indispensables artículos de 
la toilette femenina. 
Una d é l a s sorpresas quenosprepa. 
ra la inauguración de Galathéa consis-
te en loa modelos exclusivos de abani-
cos Exposición y Violeta Encarnida 
recibidos por el último vapor francés 
con destino £ la temporada. 
Galante siempre oon la prensa el se-
ñor Ügalde, ha invitado á nn grupo 
de cronistas y gacetilleros para un 
lunch que dará esta tarde, á las dos, en 
él salón principal de Galathéa. 
Asistiremos. 
LA ESPERANZA.— 
El prado le presta su vestidura; 
Su puro resplandor la blanca aurora; 
El ruiseñor gentil su voz canora; 
L a fuente su armonía y su dulzura. 
Ella es la luz, que sin cesar fulgura 
Enjugando los ojos del que llora; 
Si muere, es una muerte de una hora, 
Que es su cuna eu misma sepultura. 
Suyo ea el airo que el amor respira ( 
Suyo osdel hombro el postrimer aliento; 
Si eo realidad, mi corazón la admira. 
Cual dulce lenitivo del tormento) 
¡Si es mentira no más, dulce mentira 
L a que nos da el valor del sufrimiento 
José Jaekson Veyan. 
A QUJEN CORRESPONDA.-Al coro-
nel Black, al Alcalde de la ciudad, al 
Inapector'del ramo de calles, á quien 
corresponda, trasladamos la queja que 
escrita en fino papel, oon letra menudi-
ta y oliendo á tosa, nos dirigen las 
bellas vecinitas que si bien suprimen 
sus apellidos dejan traslucir, en cam-
bio, su gracia y su cortesía. 
Dice así: 
—"Sr. Enrique Fontanills. 
Consecuente gacetillero: 
Las que abajo firmamos, asiduas lectoras 
de sus simpáticas gacetillas, verían oon 
gusto se tomara interés por complacornoa. 
Nos disgusta por momentos el considerar 
que dentro de pocos días nos vamos á ver 
obligadas á permanecer eccorradas en los 
ratos de las tardes y noches en que solemos 
abrir nuestras ventanas á causa de un ex-
tenso lago—en camino de perpetuarse—el 
cual, á manera del espectro solar, comienza 
á brindarnos una multitud de colores tal, 
que si alguna de nosotras fuese aficionada 
a\ bello arte de la pintura, tomaría paleta 
y pinceles y expondríamos entonces gráfi-
caraento el verdadero estado maltlculor de 
dicho lago. Respecto á sa propiedad salíl-
b r ica . . . . ¿necesitamos decirlo? 
Nosotras vivimos en la calle de Amistad, 
entre las de Concordia y Virtudes, única 
cuadra en torno nuestro que so encuentra 
en tan lastimoso estado. 
Sr. Fontanills, reciba anticipadamente 
las gracias más expresivas de 
Esperanza.—América.—Julia y Panchi-
ta.—Ofelia.—Elvira. —Ana María." 
Y dirigiéndonos ahora al Sr. Mede 
ros, lira en mano, le diremos lisa y lia 
ñámente que 
si de galante y cumplido 
pruebas quiere mostrar, 
mande pronto á secar 
ese lago corrompido. 
PARA EL BAILE BLANCO.-En L a 
Casa Grande ha repercutido, como en 
parte alguna, la noticia del Baile 
Blanco que tiene en proyecto un grupo 
entusiasta de la sección de Becreo y 
Adorno del Gasino Español. 
Salió el domingo nuestra gacetilla 
dando el primer repique y desde ayer 
empezaron á llover encargos de muse-
linas, gasas, cintas y encajes & la po-
pular y siempre favorecida tienda de 
la calzada de Galiano. 
Esto servirá para demostrar, por 
una parte, la buena acogida que entre 
las bellas favorecedoras de las fiestas 
del Casino ha encontrado la idea del 
Baile Blanco y por otra, no mónos 
atendible, la predilección que dispen-
san á L a Vasa Grande todas las clases 
de nuestra sociedad. 
Predilección justificada tratándose 
deuna casa tan ricamente surtida como 
la que está hoy bajo la regencia del 
simpático y amable Faustino A n -
gones. 
AVISO A NUESTROS LECTORES.— 
Durante el tiempo de la Bxposi ción 
Universal de París , los lectores de 
este periódico hallarán la colección 
completa, que estará á su disposición, 
en casa de los corresponsales del DIA-
RIO DE LA MARINA en París , los seño-
res Mayence, Favre & 0% Directores 
del "(Jomptoir International da Pu-
blicitó." 
Dirección: 18, rué de la Qrange-
Batelióre. 
LA BIGIENE—Puntual como de 
costumbre llega á nuestra mesa de 
redacción el número de L a Higiene co-
rrespondiente á la última decena de 
mayo. , 
Bastará la lectora del siguiente su-
mario para juzgar de la variedad ó 
interés de las materias que contiene: 
Estado sanitario de los niños.—Escuela a-
grícola de corrección.—La visión en 
los escolares.—El Higrometro.—El 
congreso médico Pan Americano.—Re-
vista de, higiene.—Nueva edición.—La 
educación física.—Nueva Junta de Sa-
lubridad. -Horas de recreo La l u -
cha por la existencia.—Mañanas cien-
tificas—Variedades.—Anuncios. 
Y ya que hablamos de la ilustrada 
revista del Dr. Delfín aprovechamos 
la ocasión para recomendar á nuestros 
lectores el libro Elementos de Higiene 
Fráotioa, del que es autor el popular y 
bien querido facultativo, infatigable 
vulgarizador de los grandes conoci-
mientos higiénicos. 
E s nn libro de utilidad incuestiona-
ble en toda casa de familia. 
E L KINETOSCOPIO DBTACON.—Más 
de dos mi l personas, asi como suena-
acudieron el domingo á Tacón atraídas 
por la fama del kinetoscopio que fun-
ciona en este teatro. 
Antonio Rodríguez recorría las ta-
quillas, tendía una ojeada á la eala y 
andaba por el café de Tacón frotándose 
las manos de gusto. 
A la verdad que no se recuerda éxito 
mayor en este género de espect ácnlos. 
Para las exhibiciones de hoy se pre-
paran nuevas vistas, llegadas en la 
Normandie y por el último vapor de 
Tafflpft. 
Los precios inalterables eu íaS tfes 
tandas de costumbre. 
EN PIEL HUMANA.—Camilo F l a m -
marióo, el célebre astrónomo que en ÍU 
reciente visita á Madrid ha sido objeto 
de grandes distinciones, ha formado nn 
museo que no solo encierra instrumen-
tos de de astronomía y cosmografía, 
sino también objetos de etnografía, en-
tre los que se nota particularmente una 
ílgttra negra y cabelluda de una pulga-
da de tamaño que es una cabeza huma-
na deshuesada, disecada y barnizada 
por un indio de las orillas del Amazo-
nas. 
L a biblioteca de Flammarión no es 
menos interesante que su museo. Cons-
ta de dicís mil volúmenes. 
Asegurase que en dicha biblioteca 
guarda el autor de 'Irania nn libro en-
cuadernado en piel human». 
E l forro es singular. E n cuanto á sn 
historia no lo es menos. Hará unos diez 
años recibió Camilo Flammarión la vi-
sita de un desconocido, que le dió una 
ancha faja de piel diciéndole lo s i -
guiente: 
"Sefior: esta es una parta del tejido 
cutáneo de una dama cuyo nombre de-
bo callar, y que oé profesó en Vida la 
más viva admiración. L i dama orde-
nó que después de su muerte le corta-
ran la piel de la espalda y os la envia-
ran, para encuadernar con ella^ un 
ejemplar del último libro que hubiéreis 
escrito antes de su muerte. Los ejecu-
tores testamentarios cumplieron con 
tal voluntad, y hoy tengo el honor de 
poner en vuestras manos la piel de 
vuestra admiradora." 
Camilo Flammarión aceptó el don 
póstumo, prometiendo utilizarlo con-
forme á la voluntad de la muerta; y 
hoy puede verse en su biblioteca un li-
bro en cuyo lomo aparece esta inscrip-
ción con letrasdoradast 
"Encuadernado en piel humana." 
(MMfrr) 
1882 
LA NOTA FINAL.— 
E n una fonda. 
—¡Mozoí ¿Cómo se llama ese vino? 
—¿Por qué lo pregunta usted? 
—Porque como está bautizado debe 
tener algún nombre. 
Tos.—Con la anacahuita y poUgala 
de Larrazábal cedo la Tos inmediata-
mente y so curan los catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZÁBAL 
qne arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niflos. 
Depósitos Rióla, í)9. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.*'—Habana. 
L A S S i a U I E T B S . . L I N E A S 
cuantos sufren de calenturas 
Una mnjer, do noiubra Peral, di 2fi aüos d J e la 1, 
venía minaia ñor la flíb'e dííJe hicíi c iño aüos. 
A pesar de sn jarsntud laoli el rerdadaro aspe;to 
de la edad daurápit»; la lez terrosi, tos ojjs apiga-
do>. les piornas Jújchadis j tai ruluminoso el 
Tlentrc que oaalqiicra lahabríi supntí to p:óriina 
al alumbramiento). Tan TOÍUIII'MOS) tañía ttmbián 
el l>;.to quft al decir de sa módico la bajaba hásti el 
Tlentre. lietda sn mitrimoaio qno sa renóita á 
una época de seis añil ant:s, habata uní casa bas-
tante Dien situada en aparieucia, en mital da una 
colina pero dominando al estre no más estrecha dbl 
estanque de Meilleri. Ahora bien, ese-eitanque, 
qua alimenta & un molino de pan moler, está, com-
pletamente seco en verano Insta la mitad de su ex-
tentiín, y ccun 
cor secuencia de e s-
to desprende miiis-
mas que sjn los 
quehabían csuiado 
lu fiebre en la des-
graciada mujer. 
Sa icódico que-
ría hacer a cam-
biar de hibitaoión, 
pero eito era Im-
posible á cauia de 
que los espesos Pe-
ral no tenían me-
dios do fortuna. 
Solamorte poseían 
dicha casa, la cu&l 
habitan, y no po-
dían tan f icílments venderla. 
Kl médico DrescrllH entonces vino de Quiniun 
Labamqua á, ¡a dosis de doa oopitis despuéi de 
caía comida. Quince días m!U t*?de, la fiebre 
había cesaio oompletamcn ê, hibíanse preséntalo 
de nuevo el sueilo y el apetU>, y la hinchazón ha-
bí» también dosapareoido. 
La mujtr Peral hi contlunado después habitando 
la cosa, y porconsigulenta h» vlvilo siempre bajo 
la kflaencU da loa miaimiB milstno deleitanqu» 
de Melllers, pero el vino de Q iin'um La arra<ine 
la ha curado tan perfectamente que jamá. h i vual-
to ya & tener flabro 
Él un» dd Quínium Labarraque 4 la dosis do una 
ó des cepitas después de cada comida basta pata 
curar en poco ̂ ompo la lUbra mis rebtlde é inve-
terada, v la curte'.áa obtenida por este nedioos 
más radical y mAt «nnlra que emploindo la qui i-
na so'a á cauta de qus dicho medioamoato contiene 
todos les demás prinriplos activos do la quina, quo 
completan la acción de la quinina. 
En efecto, como qu'oraqae el Qaínlnm Labarra-
qne tiene por base un extracto completo de quiua 
que oontiens todos ios principios útiles de la pre-
ciosa corteza, estos principios van disneitoi en el 
vino que sirvo do vabíc^o, y qne es de los más ex-
quisitos y de Us mejores marcas de Espafla. 
En los países propicios á engendrar la fiebre, allí 
donde el eefermo no puede menos que permanecer 
on medio de los mLsmas que dieron or%en á fu en-
fsrmelad, allí es, sobre todo, donde se aprecia me-
jor la acción incomparablemente superior del Quí-
nium Labarraque, sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud m su eficacia, así como por el asom-
brosa número de curaciones realiiadag con cs'e re-
molió, la Acaeemia de Medicina de París ha dado 
su aprobación á la fórmula del Quínium Labarra-
que, distinción que rara vez se otorga y que prueba 
la o í (Unía que los enfermos de tedos los países 
deben tener en este remedio. 
SGCCI ie M s Personal 
Casino Español de la Habaoa, 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado cien sefiores socios la cele-
bración de Junta General extraordinaria para la 
modificación de! Reglamento recieatomente apro-
bado, la Junta Directiva on en última reunión a-
cordó acceder á dicha solicitud y en tal virtud ol 
Sr. Presidente ha resuelto que la Junta General 
extraordinaria con el expresado objeto se efectúe 
el domingo diez de Junio próx'mo, en los salones 
de la Sociedad á las doce en punto. 
Habana 31 de Majo de l! 00.—Lucio Solís. 
IQI^VTJ'CT^^ >7io7r< >7L< *TJ g j j z g 5 5 ^ ^ >n< ̂  o KZ* K¿ s g s g %% 
El Sueño. 
P a r a dormir t í e n y á g u s t o es 
i n d i s p e n s a b l e t e n e r los n e r v i o s e n 
b u e n a c o n d i c i ó n ^ C u a n d o los n e r -
v i o s e s t á n e n f e r m o s s e p a s a n h o r a s 
t r a s t o r a s c o n l a m i r a d a fija e n e l 
^ e s p a c i o , r e v o l v i é n d o s e e n l a c a m a , 
o y e n d o l a s c a m p a n a d a s d e l r e l o j y 
p e n s a n d o e n todo l o q u e d e s a g r a d a . 
L a s 
Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams 
r e s t a b l e c e n í o s n e r v i o s á s u c o n d i c i ó n n o r m a l y d e e s e 
m o d o c u r a n e l i n s o m n i o . T o m a r n a r c ó t i c o s e s " j u g a r 
c o n f u e g o . " L a m o r f i n a y d r o g a s s i m i l a r e s , s i b i e n 
i n d u c e n s u e ñ o t e m p o r a l m e n t e , n o c u r a n n i h a n . c u r a d o 
n u n c a n a d a y e n m u c h o s c a s o s n a c e n d a ñ o . L a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s c u r a n e l i n s o m n i o 
a l i m e n t a n d o l o s n e r v i o s s in n a r c o t i z a r . 
l i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
( sDr . Williams Medicine C e , Schcncctady, N. V.. Hitados Unido*. 
PEPSINA DE CASTELLS 
demedio seguro para las enfermedades del e s t ó m a g o . 
28 18 My 
d © Brea, Oodeina y Tolu 
Preparaba por Ediiardo Palfl Farmac&itico de Par í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales oonocidoa pííes ofltando compneeto de 
los balsámicos por excolencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODElÑA, no 
expone al onlermo á sufrir conjostiones de la cabeza como sucede con loa otrog 
calnuntos. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante p onfítud la bronquitis más intensa; en el asma sebre todo 
este jarabe será un agointe poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTJCA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
e 84fi alt 1 Jn 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
d o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema?, lapííwiía, las 
wáiíseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación tníestmai, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Ju l i en ha rssuelto el difícil problema 
de purgar á los niíios que rio aceptan ninguna purga. 
Depósito en PAHIS, 8; RÜE VIVIENNE y on las principales Farmacias y Droguerías. 
STE original, heróico y pode-
_ r o 8 ) vigorísador y reconstitu-
yente.—Cura con éxito la Debilidad 
getie^al impotencia, anemia, con-
valeceaci&sj estímala ol sistema 
muscular y RESTABLECE las fuer-
zas intelectuales. 
PIDASE 
en todai las 
boticas 
y dioguorías 
S un Elixi r de vida y de j u -
ventud, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no ee 
demora. 
Cura las afecciones del Corazdn, 
Diabetis y Albuminuria* 
Sra . P E R A I i 
V I N O R E G E N E R A D O R D E R A B E L L 
A B A S E D E 
KOLé, COCá, GLICBRINA Y LACTOFOSFATO DE CAL 
^ l U K A las EÍJCIÍOFCLAS, en-1 
yfermedades délos órganos di-
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabes:a. 
Es de gran utilidad en la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
De gran efecto 
para tratimioto 
general 
de heridas y 
fracturas 
A fuerzas, ealud y energías 
tanto á la mujer en todas sus 
épocas, como á los niños que son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
FIEBRES. 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
L a Fashionable, Obispo 121 
ENOXISH SPOKBN. 
0 844 P i_Jn 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 5 DKJUNIO. 
Este rae» está consagrado al Santísimo Sacra-
mento. 
E l Circular está en Nuestra Sefiori de las Merea-
des. 
Sin Bonif icio, obUpo, San Fernando y Sancho 
mártires y «antas Val iiia y Ciria, mártires 
San Bonifacio, obi«po do Maguncia: el cual de 
Itglaterra pasó & Roma, y el pana Grtgoiio 11, le 
env.ó á Alem»n1a á predicar l» fu católica t aque-
llas itecte» y habió ido convertido á la R ligiín 
Crls'iana ua gran número de alma», mereció lla-
marse el apóstol do Alemania-
La guerra que en todas partes declaraba nuestro 
Santo al vicio y á ks herejíis, fuá causa de que 
padeciese muchas perseemiones. Ultimamente en-
furecidos los gentiles contra él !e pasaron con una 
espada, y consumió el martirio juntamente con 
otros compañeros, el día 5 de Junio del año 765. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. En la Cateiral, la do Terc'a, 
4 las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Marf».—Dia 5—Coirospon le visitar & 
Ntra. Sra. de las Nieves, en Paula. 
E l Corazón de Jesús y San Antonio 
en el Monserrate. 
E l día 4 de Junio comenzará la novena rezada 
da San Antonio á las ocho oon misa tambiéa rezada 
á las Si, siendo cantada el último dia, donde se dará 
la comunión general. 
L a Camarera que no cuenta con más recursos 
que sus esfuerzos, eTiplica á los devoto? de ambss 
imígenes se sirvan depositir sa óbolo ea la mesíta 
que pondrá los dlia de la novena da Sin AntoB o 
para cubrir los gastos de las fiestas, que epper^ no 
serán menos eeplóndidas que en años anteriores, 
atendiendo á la bondad oon que ha correspondido 
siempre la feligresía & su Uamam ecto. 
Más adelante se anuno'ará el programa de la fies-
ta.—La Camwera, P. de Menocal, viuda de Sabaíl. 
«371 la-X Sd-S 
L a b o r a t o r i o : S a n Migue l 82, H a b a n a . 
c 853 a!t U n 
U A S 
ADA I M I 
EKT S I F O N E S . 
Jk&'aa O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A.g£ma d@ V i c h . 7 : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegigai 
Se signe fabricando el A G U A O A R B O N I O A 
oon arrollo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crusellas, Rodrigues y Corap. 
1 V I C H Y 
UANA 
C u a r t e l e s 9^ 
«• 8Í7 
T e l é f . 4 3 e. 
ayd 13-1 Jn 
0 
T o d o s i fón noua 
ae V i c h v l i e - o uno « t i . 
TUct;. a m a n l l i , c o n t ó . 
I M P O R T A N ! A N N 0 U N C E M E N T ! 
GREAT OPPORTUNITYl 
FOIR S A L E . — A Poundr j r , i a c l u d i n g , M a c l i i a e ahop a n d P l a n t , 
l a A l c o n d i t i o n a n d u p t o t h o Jaighest s t a n d a r d of s i m i l a r s h o p s 
i n Cuba; l o = a t e d a t a C e n t r a l p o i n t , s u r r o u n d e d b y sugar es ta tes 
a n d w i t h evorj?- f a c i l i t a as to C o m m u n i c a t i o n s . 
A l s o , a w e r e h o u s s í u l l of p l a n t a t i o n s u p p l i e s , m a c h i n e r y odds 
a n d ends, a d j o i n i n g , t h e found ry ,—la rgo q u a n t i t i e s of s u g a r k e t t l e s , 
c en t r i f uga ! pans , &c . 
T h e salo to be effected i n w b o l o o r s e p a r a i o l y , a n d u p o n m o s t 
reassonable c o n d i t i o n s ; i n fact, l e s s t h a n h a l f tlae a c t u a l v a l u é 
of t be buss iness w i l l b u y i t a l l í 
F o r f a r t b e r i n f o r m a t i ó n as t o d e t a i l s , address : 
D o n JORGS-B P E S K E T , I n d e p e n d e n c i a 33, M A T A N Z A S . 
c EOl alt 26-3 Ab. 
Muclios saben la historia de 
T A D O S UNIDOS 
P e r o n a d i e d e b e i g n o r a r q u e á v e n d e r b a r a t o n o h a y q u i é n 
l a i g u a l e . 
ultima novedad á 8 centavos. 
Tela cruda libertadora á 7 cts. 
Trenzas y galones para adorno 
de la misma á 3 centavos. 
Tela americana para visos y sa-
yas, hay de todos colores, á 15 cts. 
Granadinas estampadas, úl t ima 
novedad, á real sencillo. 
Piqués de cordón, blancos, es-
tampados y color entero, á 15 cen-
tavos. 
Tiras y entredós bor'ni( F para 
adorno de los mismos á 5 ceatu ^ ,c . 
Piqués labrados á peseta. 
Piqués bordados á 2 reales. 
Telitas caladas y estampadas de 
Y otros muebos surtidos de géneros para verano, de moda, visto-
sos y baratos que, jnnto con un gran surtido de encajes de todas cla-
ses, acaban de recibkse y se venden al menudeo á precios de almacén en 
A S E S T A D O S U N I D O S . 




Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógeuos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, éi inejor antiséptico es la 
LiSteriZlSL quo prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo j en el catarro de la nariz 
y en las afecciones dp la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la Ijist©-
:rÍIl£L, asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de" 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la X J Í S -
t e r i n a del Dr. González 
sobre ios demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
So prepara y vende en lá 
B o í i e a y D r o g u e r í a de S. J o s é 
Habana 112, osqufrta i Lamparilla, 
HABANA. 
O 815 
P O L V O S I T A L G O 
B O R A T A D O , 
rBEPAKADOS POR KU 
DR. G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias do 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato so llena de sarpullido 
ó do granos que dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes do la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BOMTABO 
que so emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar ol ombligo 
do los recionnacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor dol sudor. 
Se preparan y venden en la 
BOTICA I DROGUERIA DE S.JOSÉ 
Habana 112, esq. & Litmparllla. 
i Jn 
f ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R A R E S T - A H I A H X T B R A 
de E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é u t i c o de Parít í . 
Namerosoa y diBtlnguldoH médicos de esta cíftWal emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangró per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las aronillaá 6 4© los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJÍGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa caaos en quo haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarioé. 
DóáiS: Cuatro cucMraditas do café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquln* á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 847 1 Jn 
A C E I T E P A S A ALÜI 
A l lado de l a p e l e t e r í a L a M o d a . 
cSSO . alt, '* " ' s 4-1 
Libre rte explosión y c&m-
tmBtltfn espontánea. Sin 
hamo ni mal olox. Elabora* 
do en las fábricas estable-
cidas en la CiiOUBERÁ y 
en BELOT. expresamente 
paríisu veáta por la ^ f fe / i -
cia delata jReflnerías (le 
Petróleo quo tiene «n olí. 
eiua calle do Tenioute Koj 
admero 71 , Uabaun. 
Para eTitar falslíicacio-
nos, las latas Ucvarán es» 
lampadas en las t áv l tU !a« 
palabrón L U / B R I L L A i m 
y en la etiqueta estard im-
presa la marca de fábrica 
U s x B l o f a n t a 
une os del exclnslvo nsodt 
dicha AWENCIA y se per-
seguirá con todo el rlgoi 
de la Ley á los falsifica" 
E l Aceite I m B r M e 
que ofrecemos al públicoy 
<lae no tiene r iva l , ea el prodneto de nna fabricación especial y qne presenta el aspecto 
Je agua clara, produciendo nna LUZ TAS HERMOSA, sin hnmoni mal olor, que nad í 
tiene qne envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla* 
¡liarse en el caso de romperse las lámparas , cualidad muy recomendable, princlpalmen. 
te PARA EL USO BE L l h FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u m i d o r e s . . La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAJÍ-
TE, es IgnaL si no superior en condiciones lamínleas al de mejor clsso importado do? 
e^ü'aniere r se vende p r ^ a n muv ralociikts. f! $35 1 Jn 
P O T E N C I A , 
DEBILIDAD GFJTUl 
Esiiei'iMom íEsienlidai 
CURACION rSpida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodríguez 
do los Ríos. Es Inofensiva y produce efectos maravillosoa des lo la primera fr icción. Su 
eficacia se demuestra por Infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de I t a«a . BOSPUSOS bote en toías las prinelnales f i n n i cías y 
" ' IIUD, Tea 
s 
droguerías. De pos! ta r lo En la Habana, Vda. de José Surrá 6 
En San Juan de P. Rico, B. J , M . Blanco y Cp. C 6 49 alt 
¡ente íloy 41 
1-5 Ab 
F m © i b a ai e a u t o 
Ba nna verdad evidente, iocontrovertible, qne la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas do coser <** 
L i a C o m p a ñ í a de S i n g e r son i%s fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la CJompafLÍS 
de Si&ger todos los años, las onaies. s 
hallan esparcidas sobre toda la far 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
ger posee un capital de sesenta 
mi l lon es de pesos, y contando I 
oon tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas^ 
sean lo más perfectas y acabadas. For eso a :y mr.onDS qa^ ¿ratau de I m i l l -
as, lo que no intentan con las de otros fabric&ntss. 
¡ ¡ O í d ! ! n C i d l l A d e m á s de nuestras incomparables máquinas át 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad, L a s afamadas máquinas de escribir de JI .ammond y Crandall*, 
máquinas de rizar, etc., etc. 
M O T A . Se v e n d a n m á q u i n a s doc^s-eí1 ^ • > exigir ga» 
rantias . 
García, Cernuda y Cp. 123, Dbispo, 123. 
1447 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S E L G L O B U L O R O J O 
( M A R C A K E Q I S T K A D A j 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estóraago, intes-
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Drogaerías 7 Farmacias acreditadas. 
o 789 alt 13 2G VI 
¿Habla V. de muebles? 
No diga más y acompáñeme á 
L A G A S A D E B O R B O L L A 
Allí verá un magnífico juego de 
sala de nogal macizo completo por 
100 pesos, vale 300 muy bien. 
Juegos de cuarto de 07 á 1800 
pesos para todos los gustos y de 
uovedad. 
Magníficos juegos de comedor, 
desde 70 pesos. 
Escaparates á 22, 25 y 28 pesos. 
Sillones fijos para sociedades á 
3, 4 y 5 pesos. 
Bufetes para oficinas desde 14 
pesos. 
Tiene lámparas preciosas desde 
4 pesos una. 
Mimbres1! Las últimas novodá-
des, desde 7 pesos el par. 
Adornos y todo lo que puede 




entre Lamparilla y Obrapía. 
S I I s T OIPIElIR/ j^OIOIsr 
L C A N C E R , 
B I E H P S S , E C Z E M A S 7 toda o í a s e de T J X * ' 
C S H A S . 
C 863' alt 11-5 Jn 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
C n r a l a s toses rebe ldes , t i s i s y d e m á s en fe rmedades d e l pecbo , 
C 786 alt 18-27 My 
c 801 •30 
&0 Salvez Smlhza. 
HBDIOO OISUJANO 
de l a s Facu l t ades de l a H a b a n a 7 
£7. Tosrk. 
EapeoiallBta on enfermedades eecrotaa 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provlsionalmeníe) en 
G4, A m i s t a d , 04. 
Oonenltaa de 10 á 12 y de 1 á 5. 
n 855 1 J 
VIAS ÜliINAttIAS. 
ESTRECHEZ DE LA UKETRA 
Jea&s Marfa 33. De 12 á 8. C 834 1-Ja 
AFIOUHA CHAFOTEAUTl 
™« W0 C0NrDNDIRI<A COK BL AP10L j ^ J 
Es el más enérgico de los 
emenapogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el fldjo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las apo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD imus SEÑORAS) 
PARIS. 8, m VlTlcnne. y en toüaa laa rarmaclai^^g 
N O M A S C A N A S 
Tintura jiponesa marca SOL, instentinea y pro-
jrT0iii7a, color nepro y castaBo obscuro, para U 
barüay cabello.—Agu t de (lulna, de Violeta, Hay-
Rum, y Tópinopara loa callu?, de la misma marca 
y antor, O. 11 jrenguer.—Depósito»: Farmacia San-
ta KOáA, Hern.iza 4; SarrA, • ' L i Ameiioana' , 
Galiano 119 y conotorla de M .iíaliacallo Agolar 
82. S431 alt 4-6 
A IOS PROPIETARIOS 
DSCÁSASYESTÁBLKCIIIEUTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de tnibajos de a l b a -
ftileria, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c868 26a-4 J n 
A 10 CENTAVOS ÜNO.—2,000 volúmanes do 
A obras diferentes 6.10 tts. uno. Lo nae fuimos y 
lo nue somos 6 la Oabana anticua y moderna, por 
José María de la Torre, m- clo $1.50. Obras com-
pletas de Maine Reíd, 64 cuadernos en 4 tomos, 2 
conteses. 34'?5 4a-4 
B I C I C l i E T A a . 
Dúplex ó triciclos y doa tándems. Sa venden 6 pre-
cio cíe ganga. Belaacoain 37, entre NejJtuno y Con-
cordia 3120 *jd 
S 2 ! V E N D E 
lao^saSan Jiidro n. 1C, libre de todo cravamon, 
oonetrucción moderna y altoa muy venUlados con 
frente á la brisa. Bu dueüo San Igpaolo W¿. 
8358 8va 
Enfermedades dal aparato dlgettiTO P*»oMo» 
rodos dol ostómago y dol in,to»tiao¿.C^1,t¿*(^ 
13 ft 3: McluslTa domingo» y 1™"» B»11 «IC016» 
cf21 - 'Jn -
Doctor V © l a s c o 
f uní 
lo 19 — 
Te ífo'io 469 f! 822 1 Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médiao alienista con quince afios de práctica. 
ConsuUus los martes, lueToa y sSbadoa, d<» 11 ft ¿. 
Neptuno B4. o 623 1 Ja 
uSÜ 
D E L Dr. B B D O N D O 
Calzada de l a E e i n a 
n. 83. Teléfono 1,520, 
n 825 1 Jn 
D r . C . £ . F i n l a y 
«DíSlrlUta sn anífenasdado» d» loa ojot y do los 
OldOSa 
.«ííoato lio—T^Wfeno Wfi—Ooaflmlt»* <•» W A S. 
o 82« \ Jn 
l ira] ana do 1» ca«ft d « S a l n d d « ! • 
ABomcíéa d« Dcpcudieatw» 
(JODJUUM do 1 k 8.-AguUt 36—Toléíoiy UT. 
o827 1 'Tn 
Do laa Facultades de FarU y Madrid. 
finfermedades de la piel, Slfllis y Venere*. 
Jesús Marta 91. 
D 828 
De 12 i 2. 
\ Jn 
DR. E N R I Q U E P0RTC0ND0 
Espeolalliad en partos, enfermedades quirúrgicas 
de la sácere y Yenoreo-slfilUlcaB. Consultas de 1* 
4 3 tardef Bgldo a B. Gratis exclusivamente & loo 
pobres. 2463 alt ^6-26 A -
DlwlMnonto, oonBulte* T opo"olonei, do 1 * & 
" ' OiDOb—NARIS—GASOANTA an Ignacio 14 
OR29 I J n 
Doctor Sonsalo Aróstegui 
M E D I C O 
le la Cea* de Beneflceacía j Maternidad, 
Eapeoiallsta en las enfermedados de lo» a1J^ 
médloBs y quir&gloaí). Consulta»de 11 á l.^Agulai '08*. ToMfono 824. O 830 




i Roy 15. De 12 & 4. 
1 Jn 
D r . H . C h o m a t 
TraUmitnfo eepeclal de la SíflUs y enfermedades 
veterfas. C uración rápida. Consultas de 12 ¿ 
Tel. 854 Luz 10. o 832 1 J 
D i , T r u l i l l o ? tfmí 
G13DJANO D E N T I S T A , 
itmblaoldo ea GUUano 69, oon loo filtlmoj ado-
«fcM profesionales y oon las prooioi iigHonlM. 
Per una ortraooión * í 
U . sin dolor 
id. liiaplíita de dentadura.. 
Sr^pastadora noroolan» 6 platino 
ÜríSoacionea a 
DenUAnra» haa4a 4 pioyai. 
M. Id. 8 Id 
Id. Id. 8 i d . . . . . . . . 









Trabajos ^aruntlradoe, todoa loo dlM inoln«lT6 
.os do do 8 á 5 do'la tardo. Lao Hmplo.M 
íaoon «In usir ácidos, que tanto dañan al dionto. 
Oaliono R9, entro Hoptuno y San Miguel. 
G 856 1 J 11 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A CURATIVA, V i a O i l I Z A » T B T RBCOM'BTIT'a'TBStTTB 
Emulsión Creosotada de Ratell 
«333 ftf i?-' Ja 
•.tír- « 'hit 
M o u a s r A 
CISÜJAKO DENTISTA. 











For uta ezirsoei6n.l....a2,<.E,s, 
Idem ídem sin dolor.......,c.e.aa; 
Bapastadnsas •••••••niSaaBasaa>Bai 
OTifle&eiocsr. =r,,,0.3( 
I<!mpi6sa do la boo»., . . , . . . .< 
Dentaduras da 4 piesaa...,., 
idem Idem de 6 Idem. . . . . . . . . . . . . 
Xdsm !¿ÜSI de 8 Í d e m . . . . « . . . . . , . , 
Idem üsai fia 14 Í d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Este* ÍTÍICIOSBOIÍ en pl»»%, g«r«B>{aft4e3 va 
fttet. QaUaao n. S8. 
C 857 • l Jn 
M . Va ldésP i t a , 
Carlos Mft Vera 
ABOGADOS. Haa trasladaio sa bnf ;t3 á Obispo 
27, altos. CoiiBah-is de 12 á 4. Teléfono 86*. 
C 713 * 78-5 My 
CATALINA DE J I M E N E Z pone en conoci-
miento de au numerosa clientela que ha hecho re-
ñir de Madrid una oficiala con las últimas modas 
para poder dar cumplimiento á los muchos aTisos 
que recibe á diario. Precios en mi domicilio, nn 
peinado 50 cts.; abono diario un centén. A domici-
lio son convencionales. Tifie y lava la cabeza. Re-
cibe órdenes 51, San Miguel 51. 
3226 26 26 m 
E I T A D E L CASTILLO 
P A R I E R A 
Aíruila 90, entre Barcelona y Sin José. 
G 31 mj 
J u a n A . X Í l i t a r a s , 
ABOGADO. 
Notario P ú b l i c o . 
AMITAD 14 3. T E L E F O N O 1186. 
e 807 26-31 M 
Doctor Jesé G. Fumarlega 
MEDICO CIRUJANO 
Enferme'laoes de las mejeres, pulmonares y co~ 
rsrén (incluso venéreo y sifilisi Oonsnltas de 11 á 
2, Grf tus para los pobres, lunes y viernes. Neptuno 
n. 163. C 7i6 26-12 My 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Prado 105, costado de Villamneva. 
«384 26-,.Jn 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cañetfa» de gas y de agua —Cons-
trucción de canales de todas oleses.—OJO. En la 
misma hay medidas para U<jQÍlldo8 mny eisttss.— 
Todo se hace con perfección en Juduslria y Colós, «77-^ aftí-SOJl? 
Afinador de pianos y compositor, procedente de 
!a casa Stei-iway sous de New York, recibe órdenes 
en casa ée Anselmo López, Gran almacén de mi-
sica, pianos é instrumentes. 
»9*(\ 2 -̂6 mr 
"Una c r iandera p o s i a a u l s r 
de se's meses de parida desea colocarse á lacha en-
tera, que es buena y abundante, pudiendo criar, si 
es necesario hasti dos niüoaf. Tiene peisonas que 
informen por eUs 7 darán razón Carmen 6, altos. 
3424 4-5 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS, 
Ccneu'isa da 1 á 4, Estudio, Obrapla 25, Domisi-
o Cerro 613. 2879 26-11 My 
Br0 J". H a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director l a l a Quinta del E e y , 
Ha trasladado su gib;a-)ta de cmsaltas á su do-
micilio partioalar, CUi i ;o 6), altos, eairala por 
Neptuno. 
(íonsisltafl de 12 á 2. 
3099 
Teléfono n. 1179, 
26-10 my 
AMÍE KELLER 
Gonadrona facultativa, (Midaiío) Habla MpaSol, 
Inglés T alemín. UonstiHaa da 12 & 2. Obispo 113, 
B?tr*sualo 3103 g r ^ J g . 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en enfsrmedadis de la boca y oriü-
raciones. Indastrii 110 A. Cousaltas ds 8 a. m, 
5 p. m. g90t 26-13 My 
l l ie i w M M ú M m 
E l mejor gabinete dental de la ciudad.—Opera-
clones en la boca por un procedimiento entera-
mente nuevo. 
E X A M E N D S BOCA GRATIS. 
Dos oficiales de a l b a ñ i l e r í a 
prácticos en reparación de hornos y calderas y en 
faministería en general, desearían encontrar traba-
jo en esta ciudad ó en el campos. Informa Pedro 
Vidal. Dragoces 13. 3i3j 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular & lerha er tsra, 
la que tiene buena y abundante, es mny cariños» 
con los niños, tiene quien responda de su conducta 
está aclimatada en el país. Informan Aguacate 14, 
todeera, se puede ver su niña, 
34S6 4 5 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido directora de colegio se ofrece á dar lec-
ciones en su idioma é instrneción general en caste -
llano á domicilio y en en morada. Otra señora de 
igual capacidad desea colocarse de instiiefriz en 
esta ciudad, San Jgnecio 16 esanina á Empedrado. 
8165 4-5 
t T a a cr iandera 
desea colooarse & lache entera, que tiene b sena j 
abundante: es muy cariñosa can los niños: tiene 
quien la garantice. Informan Tenerife n. 67, en una 
bodega etqnlna á Carmen. 3315 4-2 
F a r a cr iada de m a n o s 
principalmente, 6 para manejadora solicita colo-
carse una señora peninsular de mediana edad, co-
noce las costumbres del país, tiene personas que 
respondan por ella é informarán Colón n. 2. 
SS81 4-2 
U n b u e n coc inero 
ariááoo, muy formal y que tiene personas que res-
pondan por él, desea colocación en una baeua casa 
6 establecimiento y no teniendo inconveniente en 
ir al campo. Informan S, Nicolás 162. 
3359 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera y repostera peninsular, re-
cien llegada á esta Isla, tien en buena casa parti-
cular ó establecimiento de comercio. Tiene perso-
nas que respondan por ella < informarán en Reina 
n. 82 3356 4 1 
D E S E A C O L O C A K S B 
un cocinero de color; es buen cocinero y tiene per-
sonas que responden por sa conducta Darán razón 
Salad 56, bodega. 3367 4-1 
U n a naorenita de m e d i a n a edad, 
desea colocarse de lavandera en una casa particu-
lar. Tiene pffrsonas que la ^trantioen y reside en 
Compostela 122, 3351 4 1 
D S S E A C O L O C A R S E 
ana criandera Se dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, pudiendo dar itformes en la casa 
donde ha criad). Prado 93 y Manrique 125. 
3366 4-1 
E n l a fábr i ca de c igarros S a l u d 1 0 7 
se necesita un vendedor para la Habana ó para el 
campo. Ha de presentar buenos informes y se pre-
fiere que tenga carro propio, 
3365 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera á media leche ó leche entera lo mis-
mo para el campo que para la Habana, de dos me-
ces de parida, on la calle del Indio i úmero 39. re-
cibe avijo. 3468 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Una criada de maneó manejadora de mediana 
edad, y una criandera con buena y abundante le-
che, peninsulares, lo mismo para esta ciudad que 
para el campo, tienen personas que respondan por 
«lias. Icf>rman Villegas 68, 
3Í53 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse á leche ente-
ra, la que liona buena y abundante. TÍCEO quien 
garantice su conduela. Icfjrmarín Rayo 93, feonte 
á la Iglesia de SanNicolá. 8449 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particu'ar una manejadora, está acostum-
brada á manejar, tiene qaien responda por ella. In-
firmarán Monserrato 43, 2457 4 5 
Por una extracción 
Limpieza de dientes 
Empastaduras >••»>• 
Orificaciones . . . . . . . . . . . . * 
Dentaduras artificiales.... 
0,75 oí 
1 á 1.50 ci 
1 ál.BOc.] 
2 & 5.C0 
5 A 15.00 pl£ta 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y . 
Se habla español, inglés y fraceós. 
. 1966 ' 0 ' 78-5Ab 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarsa de ciiardera, tiene buena y aban 
dannte leche y personas que la recomienden. Infor-
marán Hospital y Zanja, carnicbría; Zanja y San 
Francisco, bodega y frente al ehncho de Villanueva. 
3Í6Ü 4-5 
D S S E A C O L O C A R S E 
do cocinero un señor de mediana edad en estable-
cimi;nto ó casa do familiaqne no lenga niños, ce-
cina á la criolla y española: tiene quien responda 
t'e su conducta de !a« «asas donde ha estado, infor-
man Ceba SS3. 3433 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
üecea colocarse de maneladora ó criada de mano-
eabe desempeñar bien los dos oficies. Tiene perso 
ras que respondan por sn conducta. Informan l a -
quieidar 19 34̂ 2 4 5 
Dr. Alberto S. de Bustamiuite, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfemsdades de sefioras. 
Consaltas de 1 i ü en Sol 79. Domlcilo Sal 52, 
altos. Toiéfcno 665. 23C6 52-20 Ab 
MEDICO D E Nl l íOS. 
Coasnltus do 12 & 3. Industria 120 A, e»(iila» i 
B&n Mlíriel. Teléfono n. 1.282, : 
M i g u l ántonid logueras, 
ABOGADO. 
Damleiüo y eetadlo, Campanario n. 8», 
» 1 M 
8 B S E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano, En San José n, 12, informarán. 
3458 4 5 
S E S O L I C I T A 
una señora de confianza que vaya á Pontevedra ha-
ciéndose cargo de nn niño, pagándole el viaje, con 
personas que la recomienden. Informan calzada del 
Vedado 116, esquina á seis. 3161 4-1 
R E O - E N C I A 
Se solicita una regencia para la capital ó el inte-
rior de la Isla, También se admiten proposiciones 
para entrar en negocie en una botica barata. 
Dsrán razón en las drogueiías de Sffrráy Johnson. 
Tambiéa se oompra un colegio de hembras ó va-
rones. Informarán en la librería L a Propagandista. 
S3'3 í -1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pai», desea colocarse á leche en" 
tara, que es buena y abundante. Tiene muy buenas 
recomendaciones y no tiene inconveniente en ir al 
campo ó al extranjero. Informa en el café de Marte 
y Belona el cantinero. 3354 4-1 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora, siendo muy cariño-
sa con los nines. Tiene quien responda de su con-
ducís, laforman callejón del Suspiro n 14, 
33ci2 4-1 
F A R M A C I A 
Se necesita un aprendía aprovechado y un seguná 
do dependiente. Informarán San Rafael esquina -
Campanario de diez á cinco de la tarde. 
3347 6 3 i. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para criado de maco ó dependiente englesh spo-
kin. i r formarán en la fonda L a Paloma, Virtudes 
60 esq. á GalLno. 
3825 4-31 
BES B O X & O t T J L 
un cochero joven que traiga referencias. Prado 
20, alto. 33í>3 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, peninsular. Tiene reco-
mendaciones. Informan San Rafael n, 5, 
3335 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de maro: sabe su 
obligación y t mblén caser. Tiene personas que la 
g4ianticen."li:forman O'Reilly 60, 
3811 4-31 
m Wm ] O n s 
CENTAVOS E L I E T K 0 CUBICO 
& fss a p l i c a r á tes « e b u f n m á s toatofvteui» 
(ver etr« combustlbla, 
SI mayor consuma i t n t g a a taraüla i M ñ , ^ % m > 
tims par kera, 6 m a é m áe X&MÍO métn cáMsa. 
MMÍ m DE 0150 POS 100 DS C O m i M 
l o a re&tajas I t las esdaas m n m k a s h 
N # d a s h n m o j g ! m m í x m , 
w 
f m Éisigo está ü alan» ds cnalqutoa ttnfiSk 
alastra ¿zpesidéa pemamwrta, Ano» czUBl» 
m u i o s P E B F E m m o : IE H I N I E S m m m 
m í m eoales m otrtieti t6áa?ia uaa & m m 5 & majarpt 
i i «l^t del 2 6 por IOOL 
OMFiSlA MPáP-AHERIOm 
P I I K C P E A L F O N S O N U I L í. H A B A N A . C 836 U n 
B E A L Q U I L A 
toda la pa»te baia de la esea l brapía esquina i V i -
llegas, n. 81, acabada de fabricar y propia para to-
da dase de establecimiento. Informan Prado 98 do 
7 á 9 y d o l 2 á 2 . 3423 la-4 Ud-5 
Gran casa de huéspedes.—Kn esta hermosa casa toda de mármol. Consulado 124 esquina á Ani-
mas, se alquilan espléndidas habitaciones y depar-
tamtos elegantemeuie amuelados, á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, coa toda asis-
tencia, pudiendo comer a n su habitación si lo de-
sean. Hay baño, ducha y teléfono 280. 
3418 4-3 
BM A L Q U I L A N 
habitaciones muy frasoaa con balcón á la cail e. 
Interiores, también se alquiU un pequeño loca i 
para cualquiera casa en poca escala: en la misma 
se sirven comidas í domicilio: üraconss entre Zu-
lueta y Prado frente al Teatro Martí, al lado de la 
relojeiíi. Comidas á domicilio hechas con aseo á 
dos centenes por persona, 
3419 4-3 
F a r a s e r v i r á l a m a n o 
en casa particular se solicita una criada blanca ó de 
color y de moraUd&d. Prado n, 53, 
3345 4 31 
l ^ B S T ^ A C O L O C A R S E 
una excslect J ciander i con buena y abandanla le -
che y paraanas que respondan por su buena oondno-
la, tiene 6 meses de parida: darán razón Rayo 91, 
en la misma ee desea encontrar un niño para criar 
á leche, y )a Sra. que desee darlo & criar puede pa-
sar por está casa. 31£6 4-5 
S E S O L I C I T A 
una j-rveo ée 13 á 16 años para ayudar í los queha-
ceres de una cesa de corta f,milla. Informan An-
seles v Estrella, sastrem-
3151 4-5 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO D E NIÑOS, 
Examea de nodrizas y do la lecha de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2, 




Enfermedades del e s tómag-o é in-
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
eai, proexidimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonia de Paria 
Constil as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
. Telífono S74. 8331 13-31 My 
• T S G L E S APRENDIDO CON P E E P B u C I O N 
Í e s seis meses.— Una profesora -inglesa da clases 
a domicilio en la Habana y svs cercanías: también 
en en morada á precios mó Jicos Oe idiomas, músi-
ca, dibuio é instraccióri general, Dejar las señas en 
Sin Joeó 16. 3iC2 4 3 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedrático del Institcto de 
Gijón, se ofrece para dar lecciorcs á domicilio del 
Bachillerato jr.sparatorio de df-rocho y enseñanza 
Superior. vieo San Rafael^ 10. 
o i Kí) f 12-9Ja 
MATSMATICAS Y FRANCES 
Lecciones á domicilio con la extención necesaiia 
para las carreras etpeci&les de Ingenieros etc Tra-
ducciones ea buen castellano del francés, inglís é 
italiano. Cotia ce planos topográficos. Darán razón 
Manriqoe 115̂  3339 8-31 
S E S E A C O L O C A R S E 
una ama de oria á leche entera, que tiene buena y 
abundante, reconocida y recomendada por ufi mé-
dico y vari&s familias que mponden por ella. I n -
forman Vivos 1' 0, altes, 
3443 4-5 
Desea colocarse 
para criar uu nifi.í 6 niña uaa joven psniusular re-
cién parida á leche entera Informen en Soledad n? 
2 r esq, á Virtudes, 3181 4-5 
Se desea saber eí paradero 
dol teniente de la Guardia Civil O, José Veusat 
Martínez, que fijó su residencia en Colón cuando la 
repatriación, para abonarle sus haberes. Caso do 
encontrarse, que remita su poder al teniente del 
migmo cuerpo D, Jesúj Sinohaz Rodrigue;, que 
reside calle del Doctor Tourqnet, 29, principal, Ma-
drid, E l poder ha de ser notaiiil, visado por el 
Cónsul de España en esta Isla, 
E l eolioitaute es el referido Sr, Sánchez, el que 
encarga también que remita acompañado del poder 
un abonaré que se le expidió en la plaza da la Ha-
bana, c f09 8 31 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
que sabe cocinar á la criolla y & la española, con 
mucha y buena sazón, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Tiene personas que res-
pondan por «u hoursdez. Informan Angeles 40. 
83s9 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E . 
una criandera pechmilar llegada cu este correo 
tione abundante lecho y quien responda por su con. 
ducta. Informírín Prado 50. 3455 4-5 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, que tiene buena y a-
bundante. Tiene las mejores referencias. Informan 
Concordia 136. 3454 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
nía criandera con buena y abundante leche de tres 
metea de parida, peninsular, dió ú luz en el país y 
tiane quiea respjnda p )r ella: ;n£grmarán Crespo 
iúuero43. A. Sis* 4-5 
\o s o l i c i t a 
en Industria 28una criada de mano, sea Vanea ó de 
color y que tenga quien responda por su conducta, 
3137 4-5 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una lavandera en la calzada del 
Vedado i úmero 5), esqeina á G.: tamb én se soli-
cita una síñ.ra para el cuidado de dos niños de 5 
á 8 años. 8160 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
do sereno ó portero nn peninsular de mediana edad, 
taaibién eiitiende detr ibaj« de cochero casa 
particular- tiene buenas refuranulas y quien le re-
comieode: informarán Es'i'el'a £8 á todas horas. 
3429 4 5 
T N G L S 8 ENSEÑADO CON P E R F E C C I O N 
Xon seis mese-..—Una prffrtsora irglesa da clases 
a domiti.io 6 en su morada (también en Marianao) 
á precios módicos, de idiomas, múaisa. dibujo e 
instrucción general. Dejar las eeñis en San José 16 
S2i8 4.30 
rüNDAPO KN 1893. 
OBISPO JS'UM. 66, ALTOS-
Directdra: Madomoiselle Leonie Olivier. 
Enseñaaza «lemontal y superior, religión, fran-
cés, español é ífiglés, taquigrafía, solfeo, etc., por 
un canUn m^na-aal. 20fi3 62-7 ab 
T l i o s . C h r i s t i ® 
PROFESOR D E IDIOMAS. 
I S C L E S . FRANCES. 
Enseñanza do dichos idionus por los método» mo 
darnos y prácticos. Vlilogas 79. 
8i72 13-29 m 
Institución Francesa, 
AMARGURA 3?. 
Directoras Melles. Moitinou y Riviere. idiomai 
francés, español é inglés Be admiten pupilas, rae 
áidT D€»il!aa y externas. 3219 13-27 my 
MES. HILDA E A P T E R 
P R O F E S O R INGLESA, 
en su casa Í*|f dominiJio 
S E V E N D E 
tnaetca'era de caracol de 25 pases, en psrfecto 
estado, se da baratísima. A toda) horas ea el esta-
blo de vaca? calle de Fernandiua, entre Monte y 
Oaios, 3128 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
do? mne luchas jóvenes recién llegadas, de mane-
jadoras ó criadas de mano. Santa Clara 9i infor^ 
man ¿ 3410 4-3 
D ü S E A C O L O C A R S E 
ds cocinero un asiático bien en casa de comercio 6 
particular. Tiene quien responda por él. Informan 
Prcg.'Oío n. 3t, aitos. 3416 4-3 
9 0 0 p e s o s o r o 
se df.n sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Infjrma él Administrador del «Diarlo de 
la Marinai 
Se desea saber 
el paradero de Ir Sra, viada de Rimón Pazos que 
en el año 1895 vivía per Poeutís Grandes ó Ceiba. 
Los informes á Aguiar 92, 
3412 4-5 
Operarios de sastre. 




nna criada de mano que feiegne suelos y sepa iim-
piar bien. Sueldo 6 pesos y ropa limpia, Cuicor-




E N L U G r A R S A N O 
y c e r c a de lo s mejores colegios pr i -
vados, u n a s e ñ o r a cubana , que re-
side en los E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á dispuesta^ á h a -
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n -
darlos á educar e n " G r e a t e r N e w -
"Zork." Precio: $ 5 0 0 a l a n o (12 me-
ses) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
menos edad. 
Para más particulares, dirigirse á _ , , 
Mrs. A. C. S1LLCOX 
17 Hestervelt av: Nevr-Brigliton, Staten Island 
New-Yeik. 2563 52-29 Ab 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad que sabe sa obllgauimi, desea co 
locarse de cocinera en casa particular ó estableci 
reitinto. No tiene íaconvenlente en dormir en el a-
comodo. Tiene ref iroacias é informan en Puerta 
Cerrada n. 1, 3405 4-3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Desea trabajar en una buena casa ó llevar los li-
bres de varias, de menor impot tucia, por precio 
m6r,í:o. Se den las míji res referencias. Diri&irseá 
J . P. Prado 120. 33tfl 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular recién llegada, de tres 
meses de parida, » leche entera, que es buena y a-
bundante, y tiene quien responda por ella. Infor 
man en Industria 164 ó en Viv;s 170. 
3324 4-31 
D e s e a colocarse 
una criandera de cuatro meses de parida á lache 
entera, que es buena y abundante. Tiene personas 
que la recomienden é m formarán Cuba 107 á todas 
horas. S328 4-31 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
desea encontrar una familia para viajar. No ee ma-
rea. Informan Teniente Rey 104, 
?3t4 4 31 
D E S E A C O L O C A R 3 B 
una criandera de dos meses y medio de parida á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Tiene 
personas que respondan por ella. Infcrman en la 
fonda de la Punta n. 3, 
8 33 4-Sl 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de 19 años se ofrece para criado de manos, sabe su 
obliga ;ióa y t.ene recomendaciones donde está co-
locada, y es de confianza. Tenients Rey 47 bodega, 
ir formarán. S2f9 4 31 
S E A L Q U I L A 
laboniti casa calle de Cuban. 15, entre Empe-
drado y Tejadillo. L a llave al frente n 50 y trata-
rán en Obispo 45, L a Providencia, a'macén de ví-
veres finos. 3417 4-3 
S E A L Q U I L A 
una hsrmosa y muy fresca casa con 2 ventanas, sa-
la, comedor, 4 grandes cuartos, cocina, inodoro y 
gran azotea, está acabada de pintar. Corrales n. 86, 
entre Aguila y Angeles, á 3 cuadras de la Ph za del 
Vapor, llave en el n, 94. 
3409 4-3 
Se arriendan tros estancias: la primera en la cal-zada de Vento con tres oaballeiíaa de inmejora-
bles terrenos cercados, aguadas y casa de vivienda. 
Es propia para toda clase de cultivos y cría de ga-
nados por su proximidad á esta ciudad. L a segun-
da en el litoral de Ragl *, de dos caballerías, la a-
traviesa ol ferrocarril de la Bahía y tiene una bnc-r 
na cantera; y la últ''ma en San José con 18 caballe-
rías. Esta se preñare vender. Impondrán Carlos 
I I I n, 4 3101 4-3 
En el saludable pueblo de .Arroyo Naranjo se alquilan las casas ns. 65 y (7 las cuales acaban 
de sor reodifí^ades, teniendo amplias comodidades 
y buenas condiciones higiénicas; las llaves en el nV 
71. Informes San Lázaro «. 1». 
310Í 4-3 
B £ M O B B X . O 
Libreiía.—San Rafael ntim. 1.—Se alquilan unos 
magníficos entresuelos propios para una familia. 
3407 8-3 
S A N F E D R O N . 6. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitación», 
con vista al mar y muy propias para esoritorioas 
Eu la misma informan á todas horas, 
C 1 Jn 
E n es ta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras Inter io-
r e s y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -
£orma3& e l portero á todas horas . 
C 831 1 Jn 
Se a l q u i l a n los altos 
de la casa Concordia 41, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, 6 cuartos, enlretnelos y cocina. Infor-
man de los mismoj en Galiano 76, mueblería. 
33S7 4-3 
Se desea saber el paradero 
de D. José Montenegro Pérez, natural de T&boada, 
provincia de Lugo, que hace como cuatro años es-
talla, trabajando ea el campo. Los informes á sn 
hermano Francisco en San Lázaro 273. Se suplica 
la reprodneción eu los ueriódioos de provincia, 
8219 8-27 
Cp qft i í f i f f l nn profesor de secunda enseñanza 
OC BWIll/l la para dar las clases correspondien-
tes al B ichil'erato á dos niños. Informarán en 
San Ignacio 13 todos los días hábiles de 11 á 3. 
32-9 8 27 
HIEERO VIEJO Y METALES. 
Se compra hierro viejo y m e t a l e s 
de todas c la se s y cantidades , pa-
gando los precies m á s e levados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores d ir ig irse á 
B . D U R A N . 
Obrapía 32 , esquina á C u b a . 
Agento comprador, J . H. F e d e -
montr" ««a»4. 2 6 - 1 8 m 
á X Ü Ü I L l i l E S 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Se alquilan en $53 oro al mes los magníficos al-
tos Salud número 146, con sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina, baño, inodoro y dem'Ss comodidades sue-
los de mármol y entrada independiei.ta. L a l'ave 
en los bi-jos é informan S.ui Jatn de Dios número 
3, bajos, 3166 4-5 
S E S O L I C I T A N 
L a brujería y los brujes de Cuba 
por X X X —Un tomo con varios grabados una pe-
«eta. De venta tn Ouispo 8S. librería, 
S3J2 4-30 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hsceri toda clase de trabajos on mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio, Se limpian panteones. 
También teaemes mármoles pnra muebles y me-
«as de cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
3369 26-1 Jn 
rapartidorts do cantina?. Acosta 79. 
S362 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de tres moses de parieo. Tiene buena 
y abundante leche. Tiene perdonas que la garanti-
cen. Informan Sol 27. 3374 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana JOVJH isleña para criada de manos. Sabe coser 
y lo puede ha^er por días, según convecg», y sabe 
también hacer'ojales y calar. Además otra joven 
que sabe remendar y coser y lo haoe por días. In-
forman Aguacate 49. 3 98 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crísnderapeuirsalar, de trej meses de parida, 
muy sana, á leche entera, que es buena y abundan-
te. Tieno personas quo la recomienden é inf irma-
Drogoues 16. 3377 4-2 
U n a joven pen insu lar , 
con muy buenas recomendaciones, desea colocarse 
de cr-ada de manos con una corta familia. Infir-
marán eu Rsvillagigedo i;úmero49, 
3396 4-2 
Ti,nfpr>«orft n̂o con machos años de pricti-
¿ iUIt / l l l l i i lU case ofrece al público para asis-
tir un enfermo aunque sea de enfermedad conti-
giosa exceptuando la demencia. Darán razón cal-
zada del Mon?e n, 303, 
33-8 4 2 
F I A N O S 
ANTONIO G A L L E G O S 
Pompositot y f.finador.jie pianos. Refugio 9, entre 
P r a d " - * * - — 5912 28 15 Mr 
ipAVe o í o v a Francis ca Pérez Romero participa 
^ÍJFf C i c i d . gas favorecedoras y amigas y al 
sóbli'o en general, hiborse trasladado á Cuarteles 
?4. En lamisma r^,da clase de corte por un siste-
ma fácil de api«nctr, 
S E S O L I C I T A N 
una buena lavandera y una buena cocinera que se-
pan su obligición y tengan quien responda por 
ellas. Informarán Ñoptuno 114, altos. 
3397 8 2 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho de 12 á 14 años para acompañar 
á nn comisionista. Se le dará casa y comida y un 
pequeño sueldo. Informarán Virtudes 7. 
33 9 J 4-2 
U n joven peninsular 
deesa colocarse de cocinero eu casa particular ó 
ostablecimiento, no tiene inconveniente embarcar 
se ó salir al campo, sabe cumplir bien su obliga-
ción, tiene buenas recomendaciones de las casas 
en donle ha estudo: informan Lamparilla y Mon 
serrate. bodega. 3384 4-2 
S E S O L I C I T A 
en los altos de Payret piso 3? por Zuluets una coa-
tnrera qu entienda de peinar, 
3383 4-8 
Rooms lotet 
In the finest and elegant housc 138 San Lázaro 
St, I plendia cool furnishad reoms with bath and 
all convenient in leet parí cf the City, 
Exelent locality í'fr slrengro toliva in till ctimat-
ed. 3145 4 5 
V E D A D O . 
Se alquila la CSLBX Líaea 44, entre B ifns y D. 
En la mismi se vanden 4 bicicletas. 
3123 8-5 
S E A L Q U I L A 
en $ 15-f 0 oro al mes, 12 casa Zanja n. 107, acceso-
ria letra B, con sala, comedor, dos cuartos y demás 
eemodidsdes. L a llave en el 1C5 é informarán San 
Juaude Dios n. 3. bajos. 34S7 8-5 
SE A L Q U I L A 
A dos cuadras de parques y teatros la casa Indus-
tria b9, con tres cuartos hsjos y ÚEO alto, baño, im-
doro, muy fresca. La llave en la bodetra de la es-
quina de Bernal, informarán Neptuno 47, bajos. 
3164 4 5 
S E A L Q U I L A N 
L a casa Villegas 117, los altos déla casa O Re!-
lly 73 y los de Baratillo B, frente á la Lonja de Vi 
veres, están propios para escritorio. Informan en 
los halos de ostos ú timos. 3463 8 5 
P r e c i o s a s habi tac iones 
se alquilan, acabadas de fabricar, en la casa San 
Lázaro 138: tienen un hermoso baño con ducha, pi-
co de mosaico, m jy propias para personas de guet J 
y frescas y amplias, á matrimonios sin niños ú hom-
bres solos, con ó sin muebles, 3141 4-5 
S E A L Q U I L A N 
próximo al parqae hermosas y espaciosas habita-
ciones amuebladas con toda asistencia, se dan co-
midas á la española y americina. Virtudes n. 1. 
3448 4-5 • 
OS-uanabacoa 
Reedificcda á todo costo, se alquila la casa Cade-
nas número 6 á dos cuadras del paradero de la 
Empresa Nueva, colegio do P. Escolapios, carros 
eléctricos, ayuntamiento, etc. Todos los pisos son 
de mármol y mosáicos y techos ¡nuevos: tiene tres 
ventanas, zaguán, ta'a, ocho cuaatos, comedor, 
etc. Informarán Santa Clara 25, bufete del licen-
ciado Adolfo Cabello. 3126 8-5 
E n ocho o n z a s 
se alquila Si espléndida cat a Obrapía n. €9, con 
e#gacioBOB salones, altas al fondo, pisas do ínosai-
eop, pian baño: es apropóai.t.o para un gran esta-
bleolmlenta de lujo, co egio 6 c asa de hnépedeE; la 
ll&ve en eln. U y m dnefla «o Cttacfn'n-25. 
S B A L Q U I L A N 
los bmitos altos de la casa Riela 66; tiene piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en todos 
los cuartos y con entrada y salid •, agua abundante. 
Informan en el almacén de sombreros de la planta 
baja. 3375 8-3 
Se alquilan juntos ó separados magníficos cuartos altos y uno bajo propio para escritorio ú efi jiña en Guanabacoa, tres «uadras de las dos estacio-
nes. Informarán en dicha villa, callj de Máximo 
Gómez n. 6!*, á to tas horas. 
3f8í * 2 
habitaciones ffesoas y aseadas habiendo inodoro y 
ducha en el mejor punto de la ciudad. Reina n, 83. 
3355 8-1 
V E D A D O 
Se a1 quila la casa calle 11 esquina á 12. Informan 
calle 7 n. 130. D. Alfonso. 3388 8-1 
Sses én f'mdo la casa calle de Lealtad n. 3, entre 
San Lázaro y la mar, con y sta al Morro; tiene sala, 
saleta corrida, 4 cuartos, baño é inodoro. Su dueño 
Neptuno £6 3352 41 
E N C O J I M A R 
Se alquila la hermosa oasa Real 66, frente al cas-
tillo, con portal, sala, saleta y nuave cuartos, con 
algive y con ó sin muebles. Pjra su Íjuste en la 
Habana Jesús María 99. 3342 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Prado n. 100 próxima á desalojar-
se. Puede verse. Informan Monte 525. 
33i7 831 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Salud, n. {55: tiene todas las comodi-
dades que requiere una osp'éndida morada. L a lla-
ve en la bodega del Sr. Cal laxo, en la misma calle 
esquina á Campadario, é informan en Mercaderes 
^ 3 2 3 
E s q u i n a á T e n i e n t e R e y . 
E n esta bien situada casa, por el punto f¡o3co y 
buen orden se a'quilan hermosas habita liones con 
toda asistencia á propóti'o para familias y personas 
da moralidad; tienen todas las comodidades de 
lióte'. 3P3t 8-31 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l . 
Habitaciones amuéblalas, ventiladas y frescas: 
hay mucho aseo, se dan comidas muy bien condi-
mentadas, se ñrveu en las habiticiones si se de-
sea Virtudes n. 1. 2338 4-31 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa c. 1 de la calle Curazao, 
construcción moderna, fresca y ventilada, cómoda 
para regular fimilia. Puede vart>e de 9 á 10 de la 
mañana y de 1 á 3 de la tarde. Informan Teniente 
Reyn 3), 3316 4-31 
S E A L Q U I L A 
un erran local para, establecimiento en Amistad 148 
y :15o, esquina á Estrella, Imponen en Jeaúa María 
n, 99. 3r43 4-81 
P O T R E R O 
Se arrienda, seis leguas de 1» Habana, magiíficoa 
pastos, cercas de piedra, aguada fónil. Salud 47 im-
pondrán^ 3396 8-80 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz n. 82, entre Curazao y Egido, 
compuesta de sala, comedor, 8 cuartas, cocina, ino-
doro, patio y agua abundante. L a llave en los altos 
del £4, donde dan razón. 3308 8-33 
VEDADO.—Se ti iui]a la fresca y cómoda casa calle 5? n. 5̂ : tiane ssls, portal, comedor y cin-
co hermosos cuartos, agua y demás comodidades. 
La llave en el puesto del frente. Informan en Nep-
tuno 126, altos. 2311 8-30 
OPORTUNIDAD 
para alquilar una espléndida casa con grandes jar-
dines y magGÍÜoas caballerizas. Vedado, Línea nú-
mero 60 esquina á la plaza de la lelcfa. Informa-
rán Comgostela 56. C793 8 29 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos y vertilados salones altes del café 
La Diana, Reina 11, propios para una Sociedad por 
numerosa qne sea ó para establecer oficinas de co-
mercio: venid á verlos y os convenceréis de las 
buenas condicionea qua reúnen. 3279 J3-29 my 
EN ALQÜIZAR.—Se arriendan dos fincas de tres y media y una y media caballerías de terre-
no superior, propio para tabaco, plátanos y toda 
clase de ciembras, y á la vez inmejorable para cría 
por tener un gran palmar, guayabal, infinidad de 
frutales y aguada fértil. Se pueden unir y entre am-
bas hacer la mejor finca de la jurisdicción. Darán 
razón Compostela 112, esquina á Luz, ossa de prés-
tamos, y en dicho pueblo D, Antonio O aintana, 
5*7« • ' • • ', ft-39 
CERRO.—Sa alquila la hermosa casa situada en la calzada 5Gi, la que está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan ¡desearse. 
Tiene muchas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no con árboles frutales. Informarán en la misma 
cálzala en el n. 795. 3223 13 28 
S E D A E N A L Q U I L E R 
la casa calle Corrales n. 15, de nueva construcción 
con df s pisos en 1? centenes. L a llave en la pana-
dería de Corrales n. 9. Informarán Cuba 71 y 73. 
' 5212 8-2S 
O J O 
Se alquila la casa de alto y bajos, Sol 12, propia 
para almacén y casa particular, tiea>- agua y desa-
güe á la cloaca. Impondrán en la misma ó en 
Aguila 102. 
3;£0 18-25 
Habitaciones. ^ ¿ i T ^ j A r ^ 
dras de parques y teatros, se alquilan frescas y es-
paciosas habitaciones amuebladas á hotubres solos 
ó matrimonios niños: casa de orden y moralidad. 
Hay ducha. 315 » 10-24 a> 
R í g i d o n . 1 6 , a l t o s . 
Se a lqu i lan habi tac iones e n estos 
vent i lados altos, con sue los de m á r -
m o l y mosa icos , á h o m b r e s so los ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
das y con s e r v i c i o in ter ior de c r i a -
do. E n t r a d a á todas h o r a s . T e l é i s -
no 1 ,638 . 
2788 26 9 My 
B n e l V e d a d o 
Por años 6 temporada se alquila la muy hermosa 
y cónoda casa Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades. Teniente Rey 25. 
2729 25-6My 
G R A N C A S A 
Se alquilan los hermosos salones altos de la caso 
Monte número 56, promios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa que necesite gran-
des locales. E n la mUma Icformarán. 
3**0 26-5 Jn 
VEDADO 
Sin iutarvenolón de corredor se rende nnohermo 
sa oasa-quinta con muchos árboles frutales, oon 
agua de Vento, pozo y algibe, gas j Inz eléctrica. 
Obispo 76, altos, darán rasón. 
3269 8-29 
SE VENDE 
un magnífiáó armatoste y se cede la acción al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto de la 
calle de San Rafael. Informarán en Tacón, por San 
Rafael, puesto de tabacos E l Cántabro. 
3247 8-27 
SE VENDE 
por enfermedad de su dueño una bodega en el Ve-
dado por muy poco dinero. Para informes San Mi-
guel y Soledad, carnicería. 
3200 13-26 m 
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
S E V E Á D E 
una yegua de siete cuartas, dorada, de seis años y 
de trote limpio, sabe do monta v coche. Informa-
rán Campanario 31. 3395 4-2 
"Wolfe 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Jnnio 60 
malos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
32S0 26 29 M 
EN 2.F03 pesos UNA CASA QUE P R O D U C E 12 50, con establecimiento, ou lo mejor de Gaa-
nabaooa y otra en 2.400 á dos cuadras del parque 
Central y nna Vega en Vuelta Abajo en 2.000, pro-
duce un buentaboco. San Miguel 338. 
S434 * 4 5 
C E N S O S 
Be venden dos censos uno de $4,000 con 6 años 
de réditos sobre ingenio en Cáardenaf; cfro de 
$1,400 con 10 años réditos impuesto sobre 6 flacas 
en la provincia de la Hahma. Informe de 2 á 3 
Lealtad C8. 3462 4 5 
B O T I C A 
Se veode una muy hermoja y muy barata en un 
pueblo de 1 i provincia de la Habana, oon pomería 
fina y armatosta de lujo, que puede desarmarse y 
trasladarse á donde se desee. Informarán el dueño 
de la fon la Sol n. 8 á todas heras. 
o 798 alt 4-29 
Establecimiento de ropa. 
Se vende uno por ausentarse su dueño. Ir forma-
rán en San Juan de Dios n. 1. 
; 816* slt 8-24 
S A S T R E R I A 
Se vende una bien surtida, con armatoste y de-
más accesorios, en punto magnífico de esta ciudad, 
por hallarse enfarmu su dueño y no poder atender-
la. Informes, Habana 102. 3400 4 2 
S E V E N D E 
la vidriera de tabacos y cigarros de Galiano n. S7, 
esquina á San Rafael, portales de la peletería L a 
Moda. 3386 8-2 
B U E N N f i a O C I O 
por poco dinero aneque sea para principiantes, se 
venden dos magai&oos cafés bien surtidos y en 
muy buenas condiciones con contratos las casas, 
hecen para la actial situación buen diario y ea el 
barrio de San Isidro: tamb'én en buenas condicio-
nes se vende otro, pues su dueño toma esta deter-
miiación por asuntos de familia en España, No so 
admite corredor. Informes Aguila 211 A. 
3376 4-2 
S e cede u n a fonda 
en magnífico punto, solo por el valor de loa mue-
bles por ausentarse su dueño, calzada del Monts 
455 casi esquina á Fernán dina. 
893 4.2 
S E V E N D E 
en ocho centenes un kioiko propio para colocarlo 
enetquina ó portal, ocupa poco terreno, puede 
verse en la calle del Sol 51 á todas horas, y se com-
pra una vidr era para tabacos y cigarros. 
33?9 8-2 
BUEN NEGOCIO 
A una hora de la Habana é inmediata á la esta-
ción de Sin Miguel délos Ferrocarriles Unidos de 
la Hsbana, to voude ó arrienda barata una finca 
de 7í caballerías oon muchas palmas y abundante 
sgna todo el año. En la misma se venden 18 vacas 
(9 parid' s) 10 puercas oon sus crías y sobre 100 ga-
llinas y pollos. Informes Virtudes 95, altos, 
3840 8-1 
S E V E N D E 
la casa calle del Príncipe u. 43 y 45 A, en módico 
precio, no se admiten corredores: puede verse de 8 
á 4 y tratar de su ajuste de 7 á 10 Je la noehe en 
la misma casa. 3363 4 1 
F A R M A C I A 
Se vende una mny acreditada en una importante 
ciudad de esta Isla. Informes, droguería L a Reu-
nión, 3830 4-Sl 
|Grran negoc io! 
Se venden cinco casas on Regla, en lá calle de 
Maceo esq á Aranguren, de tabla y teja, una de 
alto y bajo, ompa media manzana con un buen al-
gibe, reditúan el sois por ciento mensual y mas, l i -
bre de todo gravamen. Informarán en Industiia 
38 ó Belascoain 31. 
3348 4 -31 
V e n t a de u n c a f é 
Por no poder atenderlo su dueño se vende un ca-
fé, se da en proporción: imformarán Merced 112. 
33Í0 8 31 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A un potrero ti talado -'Dos Hermanos" de 95 caballeiias de tie 
ira, en la Hacienda San Ramón, punto de Felipe, 
cuartón de Cabeza de Toro en el partido de Ceja 
de Pablo. Informará el Ldo. Baños, Mercareces 
n. 11. 3299 8-30 
VENTA DE SOLARES. 
W. H. Reddlng vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares esoojldos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por .Conde de Pozos Daloe>> con todas 
sus fábricas, entre ellai varias manzanas enteras, 
desda la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Reddlng tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación do 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3245 26-27 m 
S E V E N D E 
un Piíucipe Alberto y un tílbury, Belascoain nú-
mero 635, esquina á Campanario. 
3373 4-2 
BES V E N T A . 
Irt navfn* de volteo por los dos lado», N U E -
11/ t a r r ü v o s SIN USO, de cuatro ruedas, 
para vía férrea de 80 pulgadas inglesas de ancho 
Ce vía; oabi'a: 1 metro cúbico cajón de madera. 
Sirven para el trasporte de piedras, carbón, abono, 
cachaza, bagazo, etc. Informarán en San Ignacio 
76, 838 J 8 2 
B o n i t o coche 
Se vende un ''Boquí-' con corte de jardinera, 
muy amplio y casi nuevo, 
68, de 7 á 5, 83:0 
Puede verse en La 
4-2 
SE V E N D E un fatton francés nuevo de cons-trucción moderna y de los más elegantes, con a-
sientos para cuatro personas: nn magnifico caballo 
de siete y media cuartas, de 5 años y nna limonera 
nueva oolor avellana. Informarán Concordia 34. 
3235 15.36 My 
B e v e n d e n ó c a m b i a n 
U n elegante milord completamente 
nuevo. 
U n milord de uso easi nnevo. 
E l mejor familiar francés de vuelta 
entera. 
Una duquesa nueva, zunchos de a 
cero. 
Ü n faetón francés de poco uso, 4 
asientos. 
U n t í lbury americano de vuelta en-
tera. 
U n t í lbury nuevo con asienfo de paje 
U n t í lbury de neo forma de concha. 
Varios t í lburys nuevos de distintas 
formas. 
Los hay con y sin zunchos de goma, 
de fuelles de hule y de búfalo. 
U n cabriolet francés de dos ruedas. 
U u coupé francés de neo en buen 
estado. 
Se venden 6 cambian Salud n. 17 
Í S A N O A "ST O S A S T O N 
Se rende un juego d é cuarta nnevo 6 püeas suel-
tas, lo menos un 28 p g mis barato que todos: toda-
vía está en blánoo. S i pueda ver en Sol 62, carpin-
tería. 3106 Ja-22 12d-33 
m m 
Aviso á las familias 
que tengan s i ñ o s ó e n f e r m o s ó que 
deseen tomar l eche p u r a , e n E s t r e -
l l a 7 7 se r e p a r t e á domic i l io , y l a 
m e j o r pzueba de que s i e m p r e s e 
despacha p u r a p u e d e n d a r l a los 
Dzes. J a c o b s e n , ^.rrufat y D e l f í n , 
c u y a s f a m i l i a s l a c o n s u m e n . E s -
tre l la 7 7 . 3 4 0 8 8-3 
E S T A B L O "SAN J O S E . " 
Leche fresca y pura de vacas, garantizan su legi-
timidad y pureza más de '¿00 familias que la toman; 
nunca se corta. Se reparte á domicilio tres veces al 
dis: en las primeras.horas de la mañana, al medio 
dia y al anocheosr. 
PAGO SEMANAL. 
Precio de l l i tro. . . . . . 15 centavos 
Precio de 2 botellas...... 26 id. 
ORDENES: Jesús Peregrino S y 5, establo de 
burras La Cubana. Telefono 1,509. 
328S fi-80 
Sekddg superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay s&rtido constante de las me-
jores frnUs, bsenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o l l O , i H a b a n a 
í 792 88-56 my 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOECS DE BIEBSO EEHALTACO: los mejoraf 
y los más baratos. TUBOS oa HIESHO FUNDIDO pe-
ra caños da desagüe y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Sn venta 
por FRANCISCO AMAT, Calle do OUBA.N 60. HABANA. 
0 838 al 18-1 Jn 
Hacendados y Agricultores. 
Oran surtido do ARADOS para el cultivo de Is 
CAÍfA y otros cultivos menores. Precios módiooi. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. o 840 alt 13-1 Jn 
C A H R Z r . E S 
Se vende una partida de ! 0 4 85 toneladas d* ca-
rriles de fO libras en yarda, Dirigiíss á Snssdorff, 
Zaldo & Co.. Cuban. íú. 
3885 4-2 
S E V E N D E 
Cn grupo electrógeno compuesto de una máqui-
na de vapor de 7 caballos efectivas, directamente 
acoplada & un dinamo por medio de una base de 
fai rro fundido. Es nuevo. 
Puede verse á todas horas en Silud 89; panade-
ría L A B A L E A R . Para presio Colóm y Comp?, 
Baratillo r . l c 8 U 15-1 
Gaogas: Ss vende una caletera multitnbnlar superior de 60 c. Donkeys Duplez, 
Motores de gas, Gaini hos. Arietes hidráulicas, Di-
namos y tcoetorios. Diputación provincial, escri-
torio n. 38 de 1 á 4. S370 4 SI 
S E V E N D E 
una máquina de subir agua á gran elfura, es de 
mucha potencia, estí casi nneya y se da casi rega-
lada por no necesitarse. Viríu'ej n. 1. también se 
venden unas mi¿d;ras. 
S336 4 31 
N A R A N J A L E S 
Se venden más de seis mil mat tas de naranjas da 
China, sombradas cada una en latitas de leche con-
densada, de media vara á una cuarta de alto: caile 
5? esq. á P n. 29, Vedado. 
3107 d2-S a2 4 
A los regadores de semilleros 
En la puerta de la Muralla se dan terrenos á ren-
ta y á partido para semilleros y vegas de tabaco y 
en Bermejales se arriendan 4 cabalierfas para ta-
baco. 
Direcoidn: Evaristo Diaz, S m Cristóbal.—A. 
Ramírez, Revillag'iíedo 68, Habana.—Pinar del 
Rio, F . Cárdenas, finca Oriente. 
3320 2--31 
H E R P E S 
y todas las enfermedades da la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA DE BBBA VEJETAL DE 
PÉKEZ CABEILDO. E L PRUBITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente xarantia. Usese 
paralas escoriaciones Se los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase íaLociÓNPÉEEa CABBILLO en 
todas las boticas. 
^ 813 alt -1 Jn 
GUANA 
Se venta: 
m C Á D E R E S N. 31. 
C 631 a-.t 25-24 Ab 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las 8a-
ftaras embarazadas y d.e los niños, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rreas (do los nifios, visjcj y tísicos) etc., 
nada mejor qne el 
D S GAND5JL 
Sao h& sido honrado con na informo bal-ante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase @i todas las boticas. 
O 843 alt -J Jn 
G A N G A 
Se vende an Billar de la célebre fábrica de f u -
llcuder, muy elegante y de bandas superiores de 
carambola y pifia, de poco uso, propio para casa 
particular, también un canastillero de palisandro 
de espejo y crist iles. Plaza de San Joan da Dios, 
Diputación Provincial, escritorio némero 38 de una 
á tres. C. m 
S E V i B N D E N 
varios muebles y lámparas de cristal en Prado 16, 
altos. 3452 4-5 
M u e b l e s 
Sa yendo una msgoífica nevera, grande, «n ÍSOE-
parate espejo, nn canastillero y varioa muebles má ; 
también se vendo ura máquina de e'evar agua, al-
gunas madsras y ce alqullaa habitasiones Virtudes 
número 1. 3447 4-5 
mm V E N D E 
Una sierra de hilar, otra de trozar, nn cepillo, 
un molino de picar tabaco y un macíiete con su 
piedra de afilar, todo en buen «at^do con sus pol-
cas, trasmisiones, etc. San Nicolás 102. 
3133 4-5 
S E V E N D E N 
Ua juego de sala completo con un espejo, una 
lámpara con tris lu-es de bronce, nna mesa corre-
dera de tres tabla?, un aparador, una mampara de 
sala, un escaparate, una cama camera, seis sillas 
do comedor Reina&na con des silloncitoa. un per-
chero nn palanganero, todo casi nuevo. Informa-
rán de 6 & 10 y de 1 á 2, tarde. Luz 84. 
3427 4-5 
MC B B L E S , PRENDAS Y ROPAS—Se reali-zan muv barato», hay un gran sunido de todo 
en L A P E R L A , casa de préstamos y oompraverta, 
Animas 84. En la misma se da dinero sobre alha-
jas, se compran muebles, prendas y oro viejo. 
4̂13 * J 15_3 
Realizamos dos pianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la mitad de su valor. 
Muebles de todas'clases. 
Prendas de oro y plata. 
Ropas á precios m ó d i c o s 
Objetos de f a n t a s í a y 
todo lo necesario para alhajar una casa. 
Se da dinero con módico interés y se 
compran muebles y pianos. 
13-1 My S450 alt 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SS V E N -den los muebles de la casa, en la misma una ca-
ma Imperial nueva vestida de todo gusto propia 
para unos novios. E l portero Informará de 9 á 5 de 
la tarde, Mon serrate n. 2. 
33Í 7 8-1 
~ m VENDEN 
Enseres de esfá. 
Habana, café. 
Informarán Chacón esquina 
33E0 8-1 
SB V E N D E UNA N E V E R A GRANDE PRO-pia para café, restaurant ó refrigerador, una vi-
driera para tabacos/ varios muebles y mucha made-
ra en buen estado, así como una máquina para su-
bir agua. Virtudes n. 1, donde también se alquilan 
habitaciones. 3337 4-31 
TÍI Donl íKHOQ SO1 88—Realización de mue-
l i d l i C ^ i l U I l t d bles. Gran surtido de esca-
parates, camas, lavabos, íufetes, juegos, peinado-
res, carpetas, mesas do todas clases y toda clase de 
muebles á preclis muy baratos, 
8fl7 8-S1 
S E VEÍTP-B 
una mesa ministro, nueva y un sillón giratorio. Al -
cantarilla número 40, Parque de Jtsijs María. 
82P3 ' 8-29 
L a O a s a O - r a n d © 
CALZADA D E L MONTE N. 180 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de difto de baranda, máquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y Franco; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de oaoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $43.40 y 49.70; 
y todos dem&s muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
S I L . L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtida de 'oda 
clase de efectos franceses para los mismos. P R E -
CIOS SIN C 0 M P E T E N C I 4 . Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se vistan billares. 53, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
P i n í r n c i Se vende una caldera multibular su-
UaügÚS, perior de 60 c. Donkeys Dúplex, Mo-
tores do gas, Guincho?, Arrietes hidráulicos. Di -
namos y accesorios. Diputación Provincial, escii 
torio n 38, de 1 á 4. cSTi 4-5 
M i o ti ? ti «J »í 'j Se vende un trapiche muy refor' d ( | U l i í d l Id za(i0 de doble engrane. Una esl 
dera de 50 o. Un cfcac^o vía ancha completo 
Angeles 2», Habana, informan. 
3141 13-5 
En 
S E V E N D E 
una míquina bomba de elevar sgna, fs de much^ 
potencia, se'da en 53 pesos oro, costó 2C0, está casi 
nueva. También se venden unas maderas y se al-
q iilan hibisaojones Virtu les número 1, 
3̂ 46 4 5 
f $áñ ios ARunoios Frantsass m §ss 
| S « ^AYENCE FAVREiC 
• fft, PU» c> /á era/i¿s-5aí9i'/6?9f PARIS 
ÜOENCASüotSTOMAGC 
DIGESTÓES DIFFICEI8 
C u r a R á p i d a 
E L I X I R G R E Z 
Célebres Remeáios ¡ 
bajo ua pequeño volúmís sítiY« y sia sabar 
Populerei en FíiANCIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en done/e están 
tutorlztáas por el Consejo üa Higiene. 
•BASOOS t,f*i*. 114 P8ASC0 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pront» 
onraclon; Expelen prontamente los humores, la bUis, 
flemas vlciadús que' entretieíjea' 163 enlermeúades; 
pariflísan la taape y p'reseryát̂  d¿ rBlnpideiipia. ': 
• > Empícanee «i— 
contra la OonstifiíctcíoM, C a t a r r o , Gota, 
J R e n t n a t i s n i o , I ' é r d i d a del ape t i to , 
T u m o r e a , U l c e r a s , C a l e n t t t r a a , 
J E n f e r i n e a a t l e a f ie l H í g a d o , 
Entpeinea.t iraneSf RuhicHnde»t 
JEúad. c r í t i c a , etc. 
todo írsseo que sa lleva las stow iaU 
Farmc14 Oettia 
" de 8eitv9'Jí^-
KN TODA.f LiS PÁRJUCIASL 
Í C A V A S A N T A L 
Las Cápsulas 
de K l U m - S A N T A I . 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las ENFES3@1EOAIQIE6 S E C ? f « p T ^ 4 a l e s como: 
VEMTA. POR MAYI 
C I S T I T I S 
P A R I S , S S , P l a c o do l a M a d a l e i n o . 
DEPOSIXABIO ea. \ H a b a n a . . SARKA. 
E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D O E L D Í F R A N C K 
't'!*Z-~~£*A. P u r g a t i v o s , D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o s 
f ^ ^ % C 0 " r t i E S T R E Ñ I m i i 
» deSvéii \% y 8US consecuencias : 
*\ Í>;AZ\„ £ JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ « A S T R i C A 
. 7* CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS AÍ'IC?'/i* Exíjase el R ó t u l o a d j u n t o en -4 C o l o r e s . 
*«islíS*'i* P«rU. r"« I-ERO'f, 91, Rus dea Fetite-Ctaamps, 91, T ronAS FASHICUS 




toman con gusto 
nmos como 
el 
personas mayores las 
exquisito 
V Í N O del V I V I E N , 
de Extracto de Hígado ds Bacalao 
£1 VINO V ' V i E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el rem.edio más adecuado en todos los casos 
de Debi j idaí l : Anemia , Raqui t i smo, Escrófu la , 
Afecciones de la P ie l , Reut'njatis;po; T$... 
Venta etí todas las Boticas y Farmacias. 
PABIS, Rué Lafayette, 126. 
i l Q U O O S Ó C R Ó N I C O S 
SOLUCIÓN CLIN 
ai S a l i e i l a t o de Soma 
Única preparac ión eficaz, 
de una pureza absoluta y de sabor agradable. 
653 
CLIN y GOMAR, PARIS — / tn M» Fírmtclu. 
de 
3 E 3 1 C S - E í S T T I C2» 
U E T T E ' 
á la J P A I * A I N A ( P e p s i n a vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O ' G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i ó : E . T R O U E T T E , 45, rué des ImmeuMes-Industriels. 
Eiijír el Sello de la Union de los Fabricantes sotre el frasco para evitar las falsitcacisses. 
HDeriositoa e n t o d a s l a s jpr ino i ipa lea I F a r n a a c i a s . 
M\mew\o compVete para \os Umos 
Prooaraado loo mmyoroe oorvtlUoo ou loo paiooo cál idos . — PoiTlÍATOa : 1« , du"J»ttTC-»oy»l, P ^ L R Z S y « 8 , Caanon Street, Z . O N Z 3 0 N . E. 
SS THRBS M TODAS LAt FASMAOUS. DaootTCBÍAS T ULTRAUASINOt. • — n mi wtmm̂ammmmmmmommmmmmm 
C. 
Imprenta 7 J B a t a r a a t i p i » dal PIA^UI Í>F r A MABIAA* Zulueta 7 Keptuoo. 
